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L A B A N D E R A ! P A R A E L R E G I M I E N T O 
U n m a n i f i e s t o a l p u e b l o d e S a n t a n d e r . 
L a r e u n i ó n d e a y e r . 
"̂ Jer l;iit"(le, a las siete y m ^ a i a , c -
uri-aifon i^miiiMi en isj Altenoo 
|llS si'ñ'Kras que eans t í t uyon la Comi-
fV.ii Ejecutiva del i v y a l o do Ja h a a -
piiiimei- t ñ - in ino . al sooreta.rio 
j ió h-.-Uira ; i , l iiia.nilic-sto d i r ig ido a.i 
páciili) de Samtáiiuler, que rojnmliuci-
{mis ¡i iuntiiniuíuciióai, cuyo niíunificsto 
Ipj jjj.iriiiliad:i) ]>;:.r u i K M i l i n i f l a . d . 
ge«w.<«nli'i qnic i-n «'1 día de lioy sea ' 
jajiardii'» i n c ^ f u s a i i H a i t " eil pa.tricftko 
¿acrilo en f ! i e . - - . ! ¡« ' ) i i y vo^-.iy a los pe-
rifiieos «¡iii!' ¡ii r . ¡ .mdiizrah cu sus ero-
IffS r . s i n i . M l i w ca'inUMariai iimptvsio-
BjgWrpiva de las f - v s l i u i K ' s p r / i l ' M i ü i u a -
,05 ( k i l licmiianjaije en pa'ayíecta, acor-
\iml^.' q i M ' una ( juini - icii se ti-asl:r!o 
¡il AyiMht:iiiii.ie.ii.ti» y a l a . Dijuit:telón. 
CCjl-olijein de dair cn^nla. nliei i !n i , .Mi : ¡" 
a ¿ibais Ciü-j" r . i r l . n i ' .s (!.< Ja hioa di i 
«galo il<' l a l i a i n l c r a y que otra C o -
uitaión iK-ailkie aiiaaias gostiuiuíís • nca-
UiilKiila.y- a o b i e i n - r d."--l e i : . ¡ i i ; : ,rciii, Cír-
culos y entfcda.'les 'la I U T •.s.iria arpi i -s-
cejicia para l a a¡>!'i i n r i d.' suse-ip-
ajÚUS en a . q u e l l n s sus ri.-sji^ctiivca lo-
La Conniisión EjeicutiviM qn.-dó en 
(Bttnarée r! próxiiino jueves paa'n st;-
H^rai idale foamiu a sü. pilain de or-
piznción. 
Al p u e b l o d e S a n t a n d e r . 
"Una Inleiatlva < p i • fu a ju:-.ia v 
iijiiirtiíua. en Í I M I U S I ' - Ik'inpns y qn" 
«i iülii:ira, de. una do'Wc canvaniieneivi 
pOr las p:i-.i lurha.oio!heí4 ftapiii"itu,alles 
Üfe'cn los Imiuhres ha opera,do el ju r-
SAli'te desvau-ío d-e las pasiuiirs, n - ' K 
irniíi hoy, e n p e i ^ r i n a c i o u que rep"u-
\mk (lirlnvsa. Ti 'a.sta. his p n r r l a s n'i,;:-> 
«ps-dcl p.-¡.l.i i i ) t i !si i i ,o ih> saniaiidea". 
Ilion se ims airanza que p!r«lría.ni<>« 
xcuftij-iins (! ,• e l l o , si ini in t uv ió i a -
i;s a t i i u l n linimi- y cn.iii;ph.w:í-iK;i'.;-. 
Jl̂ lifi Itenv'iiios p a r a nnsutrns que, en 
i ^ m i i í i o n f i S de nat.Hi.l•>•!.•!•.•. n o 
montañés que rezn-jíiJ.'. que n -
n o s cncimirai i i ( ;> en l a miisnia n i -
ii y todas eainiiini.mns a un pa.so mis-
nio. 
Siendo esto as í , a c é p t e n s e nuestres 
nqii'Tiiini'iituís y gieisítloneis a mock) de 
•escogido para la cha.nla que ha-
üu&aiv y cojiit'cidt.a)' nuestros eapí-
«í io- largo de la i j rai is inia j o m a -
iki qu-:' c a estas lineas coniiiieuza. 
p ó é lH;i nndido en volntd.inl y c-Oira-
1,111 h noiticLa deil'oviideute lainenlal>!e 
raliwlo de coaisea'vnuciún en qu;e se ha 
Jja y iiohle liandera <l • los 
d d 23 de l ínea . Siendo in-
ÜS^Ii ' 1 ' fijo i s que. imuene en l a . 
•iicia de sus sedas de oro v san-
~l Y a eso tienden estas irmeas, en las 
que por Ji.al>er jiuesito nosotros el sere-
l ) o ' y a.rraiig-adn paiti-iiiilisino qine a f e i -
ta, niuéatoa adán a. sexn" gwiiexiajpión éSf 
p(Mil;u¡.i ' ,a di' iiue-.-i|m smil i in . ienlo . 
Y (t'.ciniicis c-on llaneza, como se ha-
bla c u ti'QiTafii de Oiustilla., lefriigmaje el 
l i K i S s:-ni<'j.¡i.nt' a Jos niriil'nr'iiu's- la l i 
ili'-s dvil cora^óai, que ai pensar en 
ofrendar buigiya insignia a l g-lorioso 
í ^ i h u é n i t o j de N alencia, liaui-e^ulo l ies 
s y ' M i ' i . i r i oii cuii.ii.tas as h> de-
nicuiuli) «-il .int"i<V del pa í s , 1 líennos creí-
do, que el oí ¡ve i.ni i.-MI i-.» CbQbd ser oJ)j-a 
de üodos , . cmno de l a viula y l i i . honra 
de todos son sus saldados yigíítóaxtes 
^na.nl nlinres. 
S ' i ine . - : nos tros qiiienos so diiúgeí. 
a los domas, porcpio as í lo ha queíridi 
I > Í O Í * ]);i,;i¡i honoi- nuesti-o; pero desea-
trios perder ig,n efl ar lo ii.ue.-iti'a. si.íni'i-
r ac ión perseanai!, ai aligo.'mprei-iomta 
pa.i-:i ser no . m á s y figuraii- cu. el lioiine 
ftaje Como h 3 riltinins sa.niand.'riii'i-; 
La, hMÍ»Mni nos lo i-nia un sainon' 
aco-nl.-oiiiiiienlo &n (.pío ína^vr cunnpli , 
l io i ionor a nn/ ' . in is ín l imos s a m 
niiijonios ipa.ti'iótlccis y no hemos de ex-
el sucof0 
y f é á 
l>raira11 
cusar i a afiistoncia: el poderosa, cania 
¡M il M ' O S O , cd íliuniiMidc eu íueirzü. cié 
tail—-/pues lodos son igual en él a l i a r 
do ila Batriiíi^—, y lodos, apoirl.a,ndo un 
donatiivo, nuil veces aamto y judto, ha-
aveiinos La m á s bella, olreiula. que .con-
(•ibiérainos BOQ nuestros anheilos de pa-
triioitaa. 
¡Lni.a ba.nder.a piara eil regiiniionio 
do ViaSisacmÁ E l oro que retrata s i lnd 
ded cott-ii^ón, la sangre q u é rrv.cla. pu-
jan aa de áa. viida,; coílo].1es iiiaicioiinales 
que, por supiinna de mu(i.air/,iis doloro-
sais y aaanos y siinsaihoaie-s, InubhMi de la 
Lnimiíi't.alidad y el eiig.rainilec.nn^nt.o 
de E s p a ñ a , sasitanMos en 1.a l a i i K t de 
unía h añidiera,. 
( iabr ie l M . de Pombo Ibairna.— 
"dna.rdo Pérez dol Mol i-iio.—Antonio 
Irn:lia,s.—Yiiutoriiano J^ópc-z-Dériigia.— 
Nlnlloitiiio F.ttiinánidicz •Ikrlajlr.Vn.—dia-
aán Oii,ija,iio de la, (iinlima.—''I'onnás 
VlgjÜ i-o.—Üa.rli si I loppo:—Aun-eo Gó-
• I Í ' Z Soib'-ii.—líaonni r ó n z l i t p i -i ¡o. 
•Menuol Prieto l.a.vín.—JvnniqiUie Pla-
• nr i . a , i in i ÍÍ9 -Moni lü n ' . ~ f yii lis Hiüádo-
>ro.—RaanjVn Maadínez.—Josó Béuwz 
iJ ¡urada.» 
S A N T A W D E R - B I L B A O 
L a l í n e a d e a u t o m ó v i l a s 
SégTÍn h a b í a n l o s anmo iado. el do-
n t t h g d ú l í m a i sé inaugun'! urunalmen-
to da línea, de- au tomóvi l o--: ofeialdeoida 
por don Emiqive Mowinekei , puta 
un.ir a las provincias de Sanlain! r \ 
p-ili an [>d.r caá i étej a. ' . 
ÍVlon'i^iitcs l i l i l í de las nueve de la 
mañana . . Se ¡'.ensom') en l a Avenida de 
AHón.-:- X i l l e] nmy i lns t iv ssfí&i 
deán ú • la Catedral don Munuei (io-
inez Ad.mza, a.ci.inpaña.du' de un acó 
b'e.i, pnie.-dii ndo acto sí'gui(k> a lien-
deeir lew ciiieo. codhos que han. do ha 
oer el recoi i ido. 
Este'-' coches son de sól ida con ••.'•no-
f ien , de íjOrÜS elegan'te y r a p i d í s i i a o 
andar. Adiemás pc(sei3ji u n haále:-i¡ij-: 
tíun estudiado, que «1 viajero no si/'si-
te en eilpS la menor ineomodidad por 
e! traqueteo, que en estos auto;-, no 
existe. 
En ellos tomaron asiento los in vita-
d o s , y a las ma ve y veinte salieron 
todos) uno d e l e ' - d¿ otro, j>or la ca-
rretera nueva, llegando sin novedail, 
a \ÍÍ< d i ' ' / y media, a la p i . ; 11 • - a v i -
l l a de 1.a red o-, d mirle fueron recihidos 
por el a l c i L l d e . don J u l i á n Gut ié r rez , 
tenieri tés de alcalde don Ceferino Re-
hollo y don HEar ip Díaz, y les conce-, 
jales don Marce l ino Marsella, don 
Baut is ta Planeo y don Francisco Pe-
Jo nosotros que e a í ñ a l h a . y ej, iseci'etario don H e r n a b é 
tiran,-,, de j ie l igro no fuora hur ta- I levi l la-
p r u j m e ta.m.poco imiprescindiihlo, | Entre los expedieionarii-s y los re-
•M&ezo de los paisanos de Saji tan-, jirn-^entantos de aquel. Ayimtamiento 
di/') el Viaje, llegando' ¡i Castro U r d í a -
ler-i emirenta. m.inutes después . 
En la p - r e e i o S i i ciudad reeilnó a lo^ 
/san.íanit. 'rim is la banda, innnjcipail y 
el tanionto iilealde don Cayetano 'ruc-
re.-, quien, como. ante-, lo h a b í a hetbo 
en l.ai e-.lo id s e ñ o r P e ñ a l v a . Se un ió 
a. la c.ini.vana. que s igu ió su niaicha 
baoia P'iilbao, donde llegó una hura 
hiiáiu.tardie. 
A l a í m a í'e s i m ó a los exeui'sionis-
tas, jen rose ata rites dei autoridades y 
Piv;,i„-:; de IHlhao y a.lgnn.oo. ujuigos 
par í ¡enI.,--ri-^ ('"1 éeTíoP Ab .\ i ir-! . •! un 
e l iéuí'ide; ahonerze, m el Casino del 
monto Archanda. 
QGagté la presidencia de la rnOSa 
dnii Knriquo .Movviiicke,.|, teniendo a 
s u di receia. a don Cayetano ' J ' u e n í - s , \ 
¡i su izquierda al repreeentanto del al 
ce.h'e de Saní i i i íder , concejal señor 
..Mañueco. 
Loa deniá.s puestos de l a mesa, fue-
ron ocupados por los santanderinos y 
b i lba ínos siim ientes: 
Don J. Francisco P e ñ a l v a , don José 
Mar ía Peí ga reelie, don Manuel Ruiz, 
don Pi'ane .- eo Sná rez , don Bonifacio 
Góniez. don Carlos Landiecho, don 
Jj pge Mowiuckel , don Edua'rdo G. Cii-
ni ino. don C é s a r Pomho, don Emi l io 
d" A'.-uso. don José M a r í a Renovales, 
d' n Javier Enleve don Enr iqm; A g u i -
la r , don Rafael de Zub i r í a , don José 
Espejo, don Adr iano Manso, dini José 
P-enito Olagorta. don R a m ó n M a r t í -
nez, don M . (Paral, don L u i s Suí ianira , 
don, Juan Ganiertee' e. 
s -ñoreis Navar ro Aliñe, de «El No t i -
eiern Pi lbaí i io . i : Sobrino, de Md Ner-
vfón»; Bureba, de» «El Pueblo' Vasco»; 
U n b a n q u e t e y u n d i s -
c u r s o . 
POn TELEFONO 
LA L I N E A DE A U T O M O V I L E S S A N T A N D E R - B I L P A O . - E L D E A N D E . 
I A C A T E D R A L (X) B E N D I C I E N D O LOS A U T O M O V I L E S ANTES DE LA 
S A L I D A I N A U G U R A L . - -EN PLENA CAI!METERA. —'LOS I N V I T A D O S . 
DESPUES D E L BANCjU.füTE E.N AMCHANDA. (Fotos. Samot). 
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n- i de la. palabra los e - ñ m ^ s Míos E L V I A J E D E L S E Ñ O R , L A C I E R V A 
[¿S&HtBi Navar ro Aliñe. Mnwinekel y 
Peral, bociendo voC | pói! l a ptcjspq-
rida.d y por la uni.'.n de |.:i.--des p i i " -
blos bci B^apQ©. 
A la.s diez, y inedia de la, íio^ne re-
gi ' sarun los f-antan.li i ÍIM -i a. Sant.an-
der, no ¡sin antea luden' sólo i'bs quia-
¿ 0 6 en C a s t r o ' U r d h ü e S " f K ) r ' . l o s .scicio'S 
de «La Cora.l». a cuyo f e n i e c- ! i . b a el 
s impatioj i ís inio- ((ei ' .nsol dé Syotan-
( le ix on. a q u e l l i L en c.a.i i.t i i.d o r a " i »ol da-
ción, don Juan Antonio d e la Turre. 
, » » « 1 
Hoy comenza r á , a funeiona r na r a el 
públic.» e d a . inagnilica. l i m a de aubs 
móvilea , saliendoi un, coeliie.a las "nue-
ve, de la m a ñ a n a de l a . Avenida de 
AlfOriSO X l l l , pura llegar a Bilbao a, 
las doce en punto. 
Este autonitóvil a d m i t e . , v ¡ i i j e r n « ' p a -
r a enab.pni r pimío- de'l t r a A c e t o . al 
ppecio único d e veinte jieiseias asi^nitO'. 
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M P N e y ab^ie^aido oü-3cuiiioiit.o _ ^ e eruza,ron fi-ases de sincero carif io, Otamendi, de «La Gaceta del Norte»-; 
¡vina del pueblo de Santander ' s iendo luego obsequiados los prime- (dizi i ián, do «El Libera.!»: Lope, de 
Éajbar en ailto la gloriosa tnsig-1 ros con pasia.s y lieiwe» en. una depon-, '«(Ru/Jiadi»; Bej-aza,, de «La. T a r d e » ; 
% re las míanos del adsfeirsa-
eipi i o e n l a ocas ión de. a h o n i 
t r a a e a laniieintaide tan dist into, 
'•'l'1- failtair .la a p o r t a c i ó n populan' en 
'Ĵ ^DKa y modo que procede oior-
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deneia del C.-nsisiorio. IPó i i /. P irada,, de «El D ia r io Monta-
E l s e ñ o r CjUtiérrez p r o n u n c i ó senti-j ñ é s o Ríos Sá inz , de « L a A t a l a y a » ; 
das y brevo-j fras . oxj-: e-.-iindo la sa-. .ALutínez y Va l ín , de «El C a n t á b r i c o » , 
l isfacción del pueblo que i ep. ^ ida-- y (dieva.s y «Saniiot», de E L PUEBLO 
ha por el nuevo imiporta-nte.servicio, jCANTAMMi >. 
y pocos i n inuk i s deapuéis s© enipren- i A l finalizar el almuerzo hicieron 
fi-TOVlvN D( )N E N R I Q U E MOUTNCK EL, DI RECTOM C.V 
¡ S ^ l í - B I U D A O , A Q U I E N SE DEME PA PMPP.WTACK 
Ml,,> I d , DOMINGO.--LA' C A R W A N N P \ r \ s T R 0 
DE L A LINEA' D'E TURISMO SAN-
N I 'E ESTE NUEVO SERVIVIO PUBLICO, 1NAU 
PMPI \1 i'S (Fotos. SamoP. 
C A L I Q U L A 
¿Quién no conoce-el noml ie 6 sp-
bieniaobro dv aqu i em|M'rador i'o-
mann (pie <¡. .-i.uía i V . n s i i l a su caba-
l lo «Imdtato)); iiquel epiléptico, cuya 
m a n í a era sobi-cisalir en todo lo que 
no en i end ía y .qn p; i qn,. ; I M le •aplan-
(l ían (on, el entnsia-nnf que él d's-e;,-
hii,, ex o! ¡un ó: «¡Q.üfi no tuviera, el pue-
blo ronuino una sola, cabeza' para 
cor társe i la de un golpe¡D? 
Los (ariques de hoy no pueden 
ejercer aquel i l imi t ado poder de Iqs 
ernperadones ronuancis, pero .a.sjdran' 
a un mando no menos t i rán ico j á o v o -
vechánidose de un moniento en quedos 
homibieis' h.a;ii de-X'endido tanto como 
en aquellos remotos tiempos m que 
p o d í a gobernar a, un gran pueblo el 
loco Cayo César . 
Caligula sentenciaba a m u e r í e a 
sus niejor<'.si amÁgos porque, no ¡i pía l i -
d ian cuan.to él q u e r í a ; el ( arique eeii-
dema a miueito pol í t ica -a los and-
gos que no aplauden o no son ¡Bastan* 
te suniiisos y los -i--u.--i.it.uye en su<- c.ai> 
gois (son scrvidoreis oblij-ados. 
I>adii.s Ia,s coi'rienP.v-- actuales, no tai-
d a r á eh establecerse el voto femenino 
y las mu ¡eres s e r á n electoras y o legi-
bles. ' 
P.sp-ei ames q i c en.fonces otro;?, ami-
gos s e r á n i sus t i tu ídos poi" l a cocinera 
y el anha de c r í a del cacique, y.sesio-
nes de c ier ta Conpora,e,ióii s • celebra-
i m i en su cocina, pjesidida.s por la 
CK ndiinenta.lci a d-d cocido diar io . 
¡Quién v e r á a cieitas pensonajillos, 
un t ados en el fogón, aplaudi r a la' 
oradora que les preside! 
i-Ardios, Calígnla,! Las cocineras y 
los Twisiiide-i íc saludan, 
. v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E n t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g i -
d a a E L P U E B L O C A N T A B R O s i n 
irsasf nsssr m m r > A P A R T A D O . 6 2 . 
7ARA(iOZA, 6.—Eáta mañana ol señor 
L a Cierva oyó misa en el templo dol Pi-
lar Después visitó algunas fábricas, tras-
ladándose, acto seguido, a la Diputación, 
donde so celebró una recejición on su ho-
nor, de&íllandc» los representantes popu-
lares y de entidades mercantiles. 
' Luego se verificó un banquete de cua-
trocientos cubiertos en honor del minis-
tro de Fomento. 
E l presidente del Centro Mercantil do 
Zaragoza ofreció el banquete al señor L a 
( ierva, que presidía el acto acompañado 
del capitán general y del gobernador ci-
vil. 
E l ministro contestó, diciendo quo pa-
ra evitar la ruina de España había pro-
Sí ntado sus proyectos. 
Se extraña el 'ministro de la pregunta 
que algunos se hacen on cuanto a que, 
para llevar a la práctica aquéllos, haga 
realmente falta el dinero, y exclama quo 
sí, que para salvar a España, labrando 
su engrandecimiento, haco falta el esfuer-
zo que ella misma puede realizar. 
Tras otros párrafos atinadísimos, o! se-
ñor Lacierva pide el concurso do la opi-
nión para realizar sus proyectos. 
Fué muy aplaudido. 
L a conferencia. 
ZARAGOZA, C—A las cinco do la tar-
de, y en el Teatro Circo, ha desarrollado 
el señor L a Cierva Ja conferencia quo lo 
rogaron diera los ferroviarios. 
E l ministro explicó y defendió sus pro-
yectos. 
- V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V i / W V ^ 
S e a d m i t e n e s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
h a s t a l a s c i n c o d e l a m a d r u g a d a . 
IVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVl 'VVVVVVVW 
ERTRE HUELGUISTAS Y ESQUIROLES 
U n a b a t a l l a c a m p a ! . 
E L F E R R O L , 6 . - A la hora do entrar al 
trabajo en los Astilleros, donde hay una 
huelga planteada, algunas mujeres huel-
guistas intentaron agredir a los esquiro-
les que se disponían a proceder a la dos 
carga dol carbón que traía a bordo ol va-
por «Covadonga>. 
Las mujeres iban acompañadas do al-
gunos obreros. 
Los esquiroles repel iéronla agresión, 
entablándose una verdadera batalla cam-
pal. 
Intervino la Guardia civil y la Policía, 
y como fueran estas fuerzas apedread! S 
se dió una carga, durante la cual un es-
quirol disparó su revólver. 
Esto dió lugar a una gran confusión. 
L a Policía practicó numerosas detencio-
nes. 
Algunas de las mujeres huelguistas re' 
silbaron losionadaf?-. 
A Ñ O V I H . - P A G I N A 2, ' " ™ 
Nuesíra ' acción en Marruecjs 
S u b l e v a c i ó n d e u n n ú -






' I Sidi-Tri. 
ite í efe 
• I d i a 5 (UA 
Noli<;ias oficíalos tie la cperacrón. 
M A D H I D . ( í . - l - a ri(ilai ¿ii,L¡cii!r i l r i 
d ía . que lia, GO'n¿Íít.iiíjíaf 
toda.y láisi COIHIVtírsacáioíitíi§ 
l i l e ; ; ! a m a Í Í M : i I i lado 611 w 
d« l a Gu(?i i a, rcsi, 
i L-.I l izáda eií la pi 
El 1I-II-;Í I a i i l ¡a d i 
«Eil sipp'inidi)1 coiii/aTK 
; \ l - ! l l l a Miii i l l i i ica ( j i i r 
fcuaj. el g'on.era.l Silve 
boi'do del cafiuins'O « 
11-nria r con el a Un GiM 
l a potsdípión del Sidi-T 
cont r a i;a le, a ho i 
«Prúiicefia die Aeil u i i a s 
En. la niiadi u^aiia c 
por medio' á & u n a 
cía., nimidada por eJ 
fué ( . K U j v a í i a l a poSÚ 
frente a los esit.rib0i9 
de Kitacilift, a (|Uinien; 
coala y una, d i K l a i u 
sais kilóiiieilros en línt 
oc die tti|a1 í - lujo torren 
L a pos íc 
fuerzas de l a } 
l a ret i rada. r&$_ 
zas a la. plaza. 
A las diíia de la i 
i iot icia ¿e Cpi© l a 
b í a f i i l i lcvado, piiu 
do pq"f5fjifelárj lia.stii, 
de la díéfecci&n cte 
• I ' " - ' " 
p ' u.el n ucí t*(i 
! día ¡uiinT'io 
sján dé poji 
l u i a i V i l l a r 
dé Aha ia l 
i n c 
car 




qiu uila i ii ' r l i la por 
ií*c;a amiig'a y cubierto 
\ < saron niiasl r a s fuer-
igaaa 
nícióri $Q ha 
A estad d o s viniilad.es aereas sigule-
i'nn «ilras ciuat.m, con honihas incen-
ir'nyy; (lac cA'iiliiciniüi ron sifhre el 
canniio ( k l & i ü g o , lanzando ósla.s, (pie 
ii icirrcai Manrn. 
GGPÍtlib ' ' ' l a4.;)(|ii 
li;ora,s y el i ' iienri,, 
p e ñ o do a b i t a r S id i -Tr i , S e oi'den.ó 
(¡no el «•añ<in(M"i i ((l.ava.D, ([IUÍ s e onoun 
Iraha. en la dcs i ' i i i l ioca .dnra del r ío , 
coiqionu'a a, la, aci ión nOíl s u s etoíneií 
ínH d¡8 condjtate y íuerzaiá de dtss-
e m i l ¡arco.; 
[>0S¿iiíibaj'có una si'.c.-iún, al mando 
de mi oílciial, con doa anuclralladora.s, 
coaidyuVíinido OrHIántoñiésite a la. de-
íonsa. d " la |iii-sif.iún.. 
|..| o, iMn.ndanl:' d© la, mis - i iha , don 
iiiMn Ben í l c / , del t ^ i r n i e i i t o de Cei'i-
M n l a , a | H > : I | - tic estar h e r u i O ' , no q i i i -
gp ent i iegár el mando. 
El ten lento de Ar i i l ie r ía , s e ñ o r Ga-
l i ' m . (me se ba. porífedip i u ' r n i e a i i M ' n l e , 
ínizo feiroa mny (v i l c r u s , rcsullando he 
i - i . i i . en amiiiais piernas, así eptíio los 
solrMidos qiüle se encontraban a su é p 
•cidcdoi'. 
Esto b a t e r í a hiizo disiparos con la 
espolMa a c e r o . 
El vapor « í h i H - í a » con t r i b u y ó tam-
il i t'-n a la i ipcrac i rn . llevando a 1 
va rnato'rial d e g u é t í - a y sanitario. 
Muevas n0ficias. 
M A i V i n i ) , 7 (tres madrugad! 
A u n q u e . n o s e tienen: noticias oíici 
d e l o ocurr ido COTI l a jarea, amngs 
dice qué h a l o se debe a qme desdo 
ce t iempo se viene preparando 
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toe Tan i ni • y Laya, do regí 1.1a 
alférez Femáni ' leZj de la poíicíi 
ge na, y el a l férez Fromeigia, di 
Her ía . 
Poco depipués .el enemigo a tacó !ri 
pbiéición de SíTli-Tri, é n t a b l á n d o s e un 
duro cornil H i t e , que du ró voiutisei.-. \^j¡ , 
ras, al ca,bo de, las cuales f • re t i ró 
a q u é l , dcpindu mi c e n l e ñ a r de muer-
toa . " ' 
De imesífcras fuerzas re 
dos el cnni'andanto don 
( i e üei ó i n i a . y éü toñjier 
ría,. Galán,, a.in.bo« leves. 
De las tropas resul . turón heridos un 
« o í d a d o (Í0 lii.leli,il«'iicia, gi'ave, y sie-
te dio Artil lería, e l i i l ' a n t e r í a , leves». 
¿Qué pasó en Sidi-Tri? 
A pesar del laconismo con que es tá 
redaciadii e l an lc r ior l iar le oficial, SO 
fiupone ( p i e el ecalTíbaíie d,, ( p i e da cúíai 
tu dehió ser muy sangrlenio. 
Se d'tíácónóoen las causas... (aquí m 
torviene el eserasor per tres vecoSí im-
pi.dit'ndiHnis o í r a nne-tro eorrespoi í-
sal). 
Se dice que los fuñones . . . (todo esto 
e s lo que pixleniios entonder "al coires-
ponsa I : . 
M a ñ a n a , rú requerido e n el Con 
¡ í V e s o e | iiifinifíl'fo dr la ( i u e r r a , j ia .ra, 
qaie a m p l í e los inlorniias reciliidus de 
MaiTuecos. 
Noticias jiarliculares. 
T, letíivnihas pa rilen la res reciliidns 
de Melilla., la- i l i l an algunos deta.jji í' 
d é l a opérae jón de S id i -Tr i . 
Los rebsldow SÍ& Te.'-ia.inaii I b ^ a r m i 
a l a , poaiciión einnpiLslaiia, debíclp a 
recientes • uiiri-sinncsj d,e, moros, si-
guiendo a. aipiélliiiS" .al.unne'-
<li< la cahila && Sidi Xiaja.' 
K r i m , raianda.n.do las fuerza 
d.el caid del móismo api Hiido. 
El mici i i T i I i nma.ihdii.nit 
saljió d B l a picaza, ^ íompf i í í ad io del 
general Navar ro > dé algamos ¡ r í e . " , 
y oficiales, con; objeto d é Hacerle car-
go de l a zona, reoieratemiente e M i u p i i s -
tada. 
E l jueves n? p r e s e ü t ó el ©neanigo y 
nuestras1 fuerzas, a, pesar do su inl'e-
r i o r í d a d numérica . , rosistienm valien-
te y ordenadaanonte; pero al poco rato 
se advirtiió que el 'enemigo rec ib ía re-
fuerzos. 
L a posición n,--, dafendió h)eroi;eamen 
te, logrando' en algnno- momentos 
obl igar al 'énemág'O1 a refiransíe. 
Entonces; a) general Silvestre orde-
n ó que salieran do* aorop'lunos de la 
escuadrilla die Z©luá.n; rara hacer mía. 
descíubiei 
mi 
A l ocíiipar nuestras tropas Abaram. 
i moros, que deb ían dor-
siciñn, p id fe roñ per-
dé jápan hacerlo den 
fió el jefe, 
de l a pos ic ión , los 
n ID id ', se volvieron cóntr.a tos, oficia.-
les, c-oii.ncidiicudo con los ataques deS 
enemigo. . 
W W V W •Vl/--'V1 íV» nAAM lAAAA^V» AAA^VTAA ' W V W V W » ' 
A C T O S I M P O R T A N T E S 
E l C o n g r e s o r e g í 
f r a n c i s c a n o , i 
•ble. 
>] l l 
reneral 
Para celebrar el séptimo Centenario de 
la fundación de la Tercera Orden de Pan 
Francisco los reverendos padres Canu-
cbinos de Castilla celebrarán conm diji-
mos días pasados un Congrfso regional 
en Santander los días 11 y 12 de junio. 
El programa de los actos del Congreso 
se-á ot siguiente: 
Día 10.—Por la tarde, llefrada de con-
gr asistas y apertura del Congreso, en la 
iglesia do' San Francisco, de Santander. 
Se cantará el «Veni Crcator» y la Antito 
na «Salvo, Sánete Pareos», y a continua-
ción saludará a los confrresiatas ol M. R. 
Padre Pedro de Villarrín. predicador 
de S. M., Misionero Apostólico y Supe-
rior do la Residencia do Santander, ter-
minándose con la bendición del Santísi-
mo y el himno de San Francisco. 
Día 11.—Por la maíiana, a las ocho, cr 
la iglesia de San Francisco, misa de Co-
munión general, durante la cual dirá una 
uhitica uno de nuestros Padre congresis-
tas. 
A las once, en San Francisco, primera 
sosión del Congreso, pronunciando un 
discurso ureliminar don Daniel Palome-
ra. Seguidamonte so tendrá la presenta-
ción do Momorias y discusión fraterna? 
temas sobro la V Orden Tercera. Acto 
importante, sobre todo, para los directo-
res, sacerdotes, terciarios y católicos de 
acción. 
Por la tarde, a las cuatro, en la iglesia 
de San Francisco se hará la presentación 
de Conclusiones y seguidamento diserta-
rán sobro la Ordon Tercera los oradoras 
siguientes: 
Señor don J . Marín del Campo, redac-
tor de «El Siglo F u t u r o « L a Orden Tor-
cera y el Papado». 
Señora doña Soledad R. de Pombo, pu-
blicista: «La Orden Tercera y las buenas 
costumbres». 
Ü^Señor don Diego García Valiente, pres-
hífero propagandista: «La Orden/lercerfl 
y la vida moderna». 
Los entreactos serán amenizados con 
preciosos «dúos y solos» por los notables 
artistas señorita Asunción Sollet y señor 
Báscones. 
A las ocho, on San Francisco, Exposi-
ción, Corona Franciscana y Rendición 
con S. D. M., que dará, dirigiendo antes 
unas palabras a los fióles, el Excmo. so 
ñor Obispo de León, terminándose con el 
Himno de San Francisco. 
Día 12.—Por la mañana, misa de Co-
munión general y plática. 
A las once, discurso preliminar, por 
don Agapito Aguirre, párroco de San 
Francisco; discusión de Temas y presen-
tación de Memorias. 
Por la tardo, a las cuatro, se presenta-
rán las Conclusiones y disertarán en este 
día los oradores siguientes: 
Señor don José Bravo, secretario de la 
Juventud Franciscana ile Bilbao. «Sem-
blanza de San Francisco». 
Señora doña Juliana Uriarte, escritora. 
«La Orden Tercera y el matrimonio». 
Señor don Mariano Arenillas, publicis-
ta, poesía «San Francisco y la Orden 
Tercera». 
Señor don Marcial Solana, exdiputado 
a Cortes, «La caridad de San Francisco 
vivo on su Orden Tercera, salvación so-
cial». 
Muy ilustre señor don Jacinto Iglesias, 
vicario capitular, «Resumen». 
A las ocho, en San Francisco, Exposi-
ción, Corona y breves palabras que diri-
girá el Excmo. Sr. Obispo do Córdoba 
(Argentina) antes de dar la Bendición 
con S. D. M. 
Día 1.'3.—PEREGRINACION A LIM-
PIAS. 
Por la mañana, a las siete y media, 
tren especial a Limpias, llegando a las 
nueve. Comunión general de peregrinos 
y misa Pontifical, en la que predicará el 
muy ilustre señor doctor don Eulogio 
López, lectoral de la S. I . C. de León, «El 
sacrificio de San Francisco propaga su 
I Orden Tercera». 
Por la tarde, a las tres y media, breve 
reunión de despedida, en la que diserta-
rán los oradores siguientes: 
Señor don Balbino Harri, presidente 
d é l a Juventud Franciscana de Bilhao, 
«La Orden Tercera en la acción social». 
Señor don Jesús Lara, oficial segundo 
de Telégrafos y Secretario del Patronato 
de San José de Madrid: «La Orden Ter-
cera y las llagas sociales». 
M. R. P. Alfónso de Escalante, Guar-
dián de Madrid: «Despedida de tongre-
sistas». 
E l excelentísimo señor don Esteban 
Bilbao, diputado a Cortes, hablará el día 
,13 en Limpias. 
JíDo la música religiosa está encargada 
la escogida Capilla de San Francisco. 
E l regreso para Santander será a las 
seis y media, para llegar a las ocho. 
Las papeletas de invitacióa para asis-
tir a las reuniones de este Congreso, se 
facilitarán en la sacristía de la iglesia de 
San Francisco y librerías de la Propa-
ganda Católica, Religiosa, de la Ribera, y 
Católica, del Puents. 
Por la inscripción se cobrará una pe-
seta. 
Los distintivos se facilitarán, al precio 
do una peseta, en las redacciones de ^La 
Atalaya», «El Diario Montañés» y E L 
P U E B L O C Á N T A B R O , en la sacristía de San 
Francisco y en las librerías religiosas. 
Dijo que los mauiriisitas tilenen solu-
cioineis para lindos los prohlomas1 pllan-
tcados. 
E n s a l z ó La poilítáica deil s e ñ o r La 
Cierva y teinnanó excitando a todos 
paaja que vayan a la luchia con entu-
siasmo. 
Tuin.to' el s e ñ o r Son-ano Jov a* como 
lort di^nifuH oraidoiresi fueron 1 m i i w 
aplaudido^, • ^ I H S f f i B l 
El acto d i s c u r r i ó y t e r m i n ó en me-
dio del m á s compie ío orden. 
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L A A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
7 "BTÉ JUNTO D E I9jf( 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
de m i trozo de alfiler de oro, con b r i -
llan le--', forma de lazo, desde el Toa-
tro de I ' e i eda al Bouleva rd. 
So g r a t i f i c a r á a quien le entregue 
e n . ejsta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VVVVVWVXiVVVVVWVVVVVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVV» 
E C O S D E S O C I E D A D 
Petición d e mano 
l 'or el rcspelablc y acaudalado ca-
halleni «Ion llaroild CeM-aird Meadie, re-
cié 11 l l e g a d o de Londres con esto ob-
. ¡ ( • ' l o , y para ¿Sfu siniipáliico hi jo don 
VValtor Mea de S. l l r a p a g á , lo fué ayer 
pedida, a, nuestro r c - i p e l a l i l e - aniigr 
don .Manuel Sá.nOliez S a r á c l ' a g a la 
mano d e s u encantado'ra bija. AligC-
l i n o . 
I .a l i n d a s e cetolmacá ol p róx imo 
m e s de agosto. 
Góiii tairl grato motivo en t r é los pro-
m i e l i i i i o ' S 9 é h a n c r u z a d o v a l Ü O S o a r e g a 
I O'S. 
Viajes. 
l ió ayer 
señor i l a 
' o j a d e 
d o n Mí-
en 1 eanqio 'enemigo 
S E Ñ O R 
P R O C U R A D O R D E L O S T R I B U N A L E S 
F a l l e c i ó on Villacarrifido d d í a C de jimio de 1921 
-a los 70 añtíe de edad. 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolada esposa, doña María Se,t¡én y Gutiérrez do Arce; hijos José, 
Joaquín, Fernando, Leoncia, Escolástica, Eulogio, iliginio, Romígio, 
Josús y llermonegilda; hija política, Marina Vázquez; nietos; hermanos 
políticos doña Encarnación Setién, don Ramón López y doña Eulalia 
i García do la Huerta; sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a las personas piadosas h á g a n l a caridad 
de encomendar a Pies el alma del finado y ruegan á sus 
amigos asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, martes, 7 del corriente, a las DOS Y MEDIA de 
la :tarde, y a los funerales que se celebrarán el viernes, 
día 10, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Villacarriedo, favores que agradecerán. 
En el r.'i.pidu de Aladrid Si 
pa ra Na.va de la, Asunción la 
María, .lesiis González i!uiz, 
la rc-ipeí a Mr s u ' ñ o r a v.iml.a dits 
guel Gon.zá,lez. 
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POLITICA! E L E C T O R A L 
Mit in d e l a s J u v e n t u d e s 
m a u r i s t a s . 
IVEADÍRXP, r..-- '.in ep teatro Roinea pie 
éeüiebró el doniingo un m i t i n do pro-
leigamla. elrrlorail , organizado poir la-
-1 nvenlmlcs manrisl a s . 
P res id ió efl diipiilado a. Cortos por 
IMijiidlriid s e ñ o r Se.jiano Jover. 
VA sn lor On í s haibló en pr imer t.ér-
mnio, iliei'.aido ique los inaunisKas 
vuialven a ponerse os confacto con la 
npiníión y no ii-nscan su fuerza, en has 
a i ; ! , salas de los Goiliiennos civtles. 
.Lo suced ió en el \mo de l a palabra 
el s e ñ ó r tiaircía. Ceirnuda, concejal del 
Aiyiinltamlento die ¡Vlaid/rid, quiien dijo 
que los maniriisilas van a lia hiiolva su-
b í s , aipoiyúin.dOisc únicaimente en sus 
fuierzias. 
A conliinuación, bizo uso de l a piala-
bra e| conxle de Vajliolíano, diiputodo 
a C i M l e s . Irablauilo t a m b i é n de los. 
mianpristás y dteteindo que hoy é^tos 
esllán m á s fuertos qde nunca. 
Ag'ingó que los miuun'.i fitas pa cto ron 
•una vez con. viejos poirtido® y s-VIo s i r -
Mi ó para ser objeto de una t r a i c ión . 
Es die creer—id. i jo—qu, ,c no se repita 
este caso. 
Ila.hló d o i S i p ' U é s : del GobieTinO', (iicien-
dp ípi ' ' en él tiíay bounlires' que fnei-on 
aniitgos de lí© maujrista:s. 
Hizo el resiiinien de l o s f discnrsns 
el aeñoir Seauiano Jover. 
R e c e p c i ó n de! P a d r e 
MADi í l í ) , (i—En la Academia de la 
I l i s l o i i a SI& ha, cclelirado la recepción 
del paidire Anto l ín , bihliolccario del 
Escorial . 
E l ])a,dre Antol ín leyó un erudito 
d i scu rm sobre la hiistoria de aquella 
Real biblioteca. 
Le con tes tó el s e ñ o r Vivero. 
Ambos, fueron m u y aplaudidofí.. 
iVVVVVVVVVVVAA/V^AAAA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^W 
SE EXTERIORIZAN LftS DIVISIONES 
U n s i n d i c a l i s t a Tgrave -
m e n t e h e r i d o . 
G1JON, G.—Por resentimiento'S s u r g í 
dos con mot ivo de la lucha, social dis-
cutieion boy en un concurr ido paseo 
d'e esta, iióblación., León I^Iean y el S i n " 
dácal i s ta "Manuel Díaz. 
Mean d i s p a r ó su, pis tola sobre el 
contrincauto, el cual r ec ib ió una heri-
da en la. cara, süji or if icio de salida.. 
L a Po l i c í a ha detenido al agiesor, 
V l A / W W V W V A a A / W V V W V W . V W v V W W W V V W W V W 
D o s c i e n t o s cincuenta 
d i p u t a d o s proclamados 
p o r e l a r t í c u l o 29 . 
D i c e ©I p r e s i t í e n í e . 
M A D R I D , señar Mlmñ&á 
z a r r e e i b i ó a lós p e r i c a l i s l a s 
ibr 




Palacio d e í p a c h e u i l n ' ' ' 
. \ i r p u s o a s u f i rma n i i n g ú n d^ ,̂., 
ITanibiién d e s p a e b a r o . n c o n e l \ r 
d ( 
inis tros de turno, i^u, i " 
Gracia y Jitojicia y 
n a i ca 
eran il 
^lo. 
Pc-i,,-, ctometió a l a s a n c i ó n reglad 
aiigiiiientes 'deoretos: 
x N i O i m n i a n i d o .al conde de la V i % 
¿irpibajador erliraordiinairio de la j». 
aión que irá ai Peirú i'ep'ic-sif-nlainj,',' 
E s p a ñ a en las liesta.s d • la conm^^ 
naicióin de la Indeipem' • 
Concediendo el colbiir de Ca.rlosüf 
afl pro-Xuincio m o n s e ñ o r Ragon^f * 
Añad,ió el jiol'e del Gobiierno ^ 
jueves se ceileibrarú Consejo de 11%^ 
tros en Palacio, presidido por él 
Degpués temidrá l'U.gair el MIQ 
presentar al Monarca- sus cantáis m 
"HWlSL'üo,: 
h r á niaig,̂  
n nnnisK.ro 
«luirá apî  
TOLON.—A consecuencia de un radio-
grama recibido ha salido un aparato de 
aviación con objeto do auxiliar al vapor 
español <Ramón Mürabrú», que, según ol 
radiograma, se hallaba en peligro de 
hundirse en la bahía de Cavalair, en uo 
fondo de veinticinco metros. 
Una gran vía de agua abierta en el hu-
que había determinado la explosión da 
las calderas y con ella un incendio a 
bordo. 
L a tripulación ha sido recogida por 
olro barco español que navegaba en la 
misma ruta. 
A bordo quedaron el capitán y tres tri-
pulantes, los cuales, en vista de que era 
imposible salvar el buque le condujeron 
hasta la mencionada bahía, donde co-
menzaba a hundirse. 
N u e v o s d e t a l l e n . 
TOLON.—Se conocen nuevos detalles 
del hundimiento del «Ramón Mumbrú». 
Este barco encalló a la altura de Pail-
moní, cerca do Saint-Bropet, abriéndose-
le una enorme vía de agua. 
L l e g a d a de l o s t r i p u l a n t e s . 
M A R S E L L A . — A bordo del «Cabo Villa-
no > han llegado los tripulantes del vapor 
<Kamón Mumbrú >. 
Estos cuentan el naufragio atribuyén-
dole a una vía de agua que provocó la 
explosión do las calderas. 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
E s d e n e g a d a la l i b e r -
t a d d e la m a d r e d e 
C a s a n e l l a . 
. M A D R I D , ( i .—El .abogado defensor 
die ila. m a d e e de ('a/sainella, h,a prese l i -
l i : i d o na e;siinilo p i d a M i d o la, 1 ilherti'Wl 
ijuroMisiloiiial die és ta , que h a sido de-
nleigaida. 
¡La PoMicía c o n l imi,a, reail izando ges-
lione.s!, 'Iialiiendo deilenido a, un indi-
vidillo mny paiivcido a (".asianelia, pen o f 
Ineigiv ' •ncsin'lló .ser u n «unipheadio del I 
.\.yiMilaimiienlo', l lamado Eederácn Sal- j^.íftnie 
ga.do. 
TejegraiTuas do León dicen, que en la 
esila ción. 
un ind i ' 
(Sajrcía 
dei ic¡a les ed ai(aiev.o Nuncio. 
Tedesebiini. 
Antes dé es© día no ha; 
Conejo s i no O.o pide a l g ú n 
A ñ a d i ó cpie líiiañaraa 
hado1 en. ©1 Gmiigreso el proyectó'' 
Gasas bairataiS. 
Terniiinó diciendo e l . señor A I I M U K 
saila-zair que le habla visitado ej 
q u é s de Villailobair. 
En Gobernación. 
El conde de Bugahal recibió a.W 
neriO'di'Pitas afl miediodía. 
Habló die las eliecciomes y diijo & 
ayer hablan sido proel¡unado.s 1 % ^ 
a r t í cu lo 29 los siiguiientes diipiil,ad%' 
Con servadoires,, 127. 
M-anristos, 1. 
Liberales de todas las ramas, lOí, 
Roí(iinm istas, .3. 
í .la iniiiistas, 2; 
Integristas, 2. 
Repnl il'ie.anos. 2. 
Regional ¡si', as. 2. 
Nacionalistas, 2. 
Agir arlos, 3. 
Iindiepeindiientes, 3. 
Hizo observiair el minis t ro que olio 
tall de los proicilannadosi era. 251, 
Por con si gu íenle .—añadió el cml 
—el Gobieimo ha obten/ido frente a k 
den iás partidos m á s de la. mitad. 
Entre los ministeriailes pnxilairna 
dos diiputaidos, se cuonitan los ciervií 
tas. 
Faltain notteias de tres proviimiaS 
pues en algunos puntos no se haa 
couisitiituído las Mesas. 
A coniliniuacíófi miániifieátó -el eonilí 
de Bugal la l que disminuyen las ht 
duas y aumienítan los sur regí os. rnima 
cildós de que se gasta, miucflro dinefft 
A ñ a d i ó que es preoisa la im rv-: 
oióai de , los ndtiáirío© en las Mesas 
tonales paau evitar los copos. 
Además—'.siguió diicienido al roitii} 
tro—ilas loleociones pirovinciales iw 
diespiiertan i n t e r é s bastando pan 
arrastirar al Cuierpo electoral. 
Este sólo se mueve en las elecctoncs 
mnniiciipale.s. y generales. 
Estas despiertan i n t e r é s porque i< 
ciden. la s i tuac ión de los Gobiemios. 
•Los a iweg íos so han manifeataidocil 
va.ria.s cEx-cidnos pairciaíles, coinodií 
O D u n r i d o ayer en Villa.viie.iosa de 
turiasi. donde sie ha liegajdo a mu ar-
e i l o retiráimdoíie el s eño r Felgu.-'v-M 
so ha procilamiado por el articulo 29.̂  
s e ñ o r Alias Pumiiiiniño. 
Tanibilén en V-alllenic.i.a lia Iwiibii 
l o en ios d i s t r i t o s d e Toinren&í 
Bnrgii'.s ha sido dele 
a sosprelanzo llamado 
or (a.) Casanella. 
lidi 
1 ISl'1 
que CiS-tá. coniipliea.do 
y lila -sido conducido 
en el 
a ta 
So o r w 
a t e n t a d o 
c i red . 
• w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v 
A c t i t u d d e i o s futbo l i s -
t a s d e B u e n o s A i r e s . 
BUENOS AIRES.— 
si n - ación la not ic ia 
equipo del «Bal éeloi 
p e ó n en 1920, a lueh 
ciiVii de Amatours . 
Se asegura.que 
venir , se p e d i r á ¡ 
deraclón, ivs-paño 
di ' scal i í icáción. 
l í a ( ansado gran 
de que v e n d r á el 
i.a», que fue cañil-
ar con la Asocia-
este equipo cega a 
niheres y a la Fo-
que decreten su 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a l y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1-̂ 2 
Sagmiito. 
A l llcigar a q u í d ió por tcimiiOT 
su conviersaicnéfli con los [leriiodtetflS^ 
miinistro 'de l a ( iobc rnac lón . 
L o s s o c i a l i s t a s y l a p o l i t i c a de sul)' 
s i s t e n c i a s . 
iLa minor ía , sociailis'a del C o n ^ 
éíl iwroipiósiilO' de presentan' 
proposición, incidentaíl die ¡finido m 
v e a con disgiusto' l a politicia de s a W j 
teiricias que déisairroilia, el 
.permitiendo, la exiportaiciJiVn de m 
nois a i i í c u l o s de prinnera necesi^ 
Pivitonden que en el debato i n l b ^ 
gan todos los ¡eles de mino r í a . 
E l i n g r e s o s n l a J u d i c a t u r a 
E l miinistro de Gracia, y .Tnsü'ti 
faic.illiit.aiflo una nota oficiosa, en In 
dice que mediante ed piroyecito dé ^ 
.aprobado .en t i Senado vayan 
ponderse las opdsnicionieis para. 
so en la, Judie a tuina. 
En esle C.uenpo SóilO se i n g r ^ 
por oposic ión y lodos los años ¡ S 
o|ii;ieionei.s. con 1111 n ú m e r o de 
ignail afl d.e v.acantes que haya. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfornte^ 
de l a Mujer, V ías •urinario-
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa d e E s c a l a n t e , 10, 1.°—Te'-
H O Y 
S E R E P I T E 
E L M A T C H 
A las SEIS en punto 
de la tarde. 
F O O T - B A L L H 0 Y p 
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, D E J U N I O D E I M I . E t ' P C I E B L Ó - C A N T Á e S O 
E L E S T A D I S T A D E L O S P O B R E S 
E L S E Ñ O R M A U R A Y L A D I C T A D U R A 
S A N I T A R I A 
¡toairnioa gaiatoeos él breve y 
^ablo discuiso proaunciado por 
^ í a m a . ¡ú ( l o l c i i d r r su Antonio 
" aJ proyecio ÍUV c í t sas uara-
'" y e | iLi'lkni.fca dio lontlo que a este 
Tjtoeeto [nil>licíi. nuestro estimado- co-
tX 'd-;l' Acción». 
E l d i s c u r . v o . 
p| soñiii' M A U R A : Seño-rcss d ipu t i i -
• J seré muy breve, poi-que no quie-
V, niia-T la. responsabilidad de ©5-
i , , , a p r o b a c i ó n do este proyec-
' | | eniniiienda, qnm he tenido el gus-
;a¿'de suscribii" es un poco ex t e r ¡o rva l 
^•ovecto, ptóu'o no ' e x t r a ñ a a l a mate-
n ' m i e o! pi-oyecto cón t i eoe ; porque 
Ly un epígrafe que dice: «deJ sanear 
l Á f i i o de iiabitacionies i n sa lub re s» . 
„',.. no tiene nada, que ver con l a cons 
& ¡ 0 é n d a casáis baratas, o tiene muy 
„, co que ver. Pero haee i n u d i o t iem-
L , hace bastantes a ñ a s , desde que yo 
y n r n i s t i " de la. Gobe ruae ión , t r a i -
X e & t í i p r eocupac ión , que he vert ido, 
L r ^.to de confiencia, en l a enmien-
da La ( ;< 'mis ión 'no parece dispuesta 
. / r ep ta r l a : pero yo no voy a decir 
tsm q«© cuati-o palabras para clesen-
v ó ' w r el s c i d i do en que e s t á n inspi-
j . , , , ! , ^ loa a i t í c n l c s de l a m(i.&inia. 
'],;[ proyecto de ley ,se apoya., para 
o l ganeainiiento de habitaciones inisa-
liU»res, 011 1;l f d - ' ó n m.nni.cipal. Yo 
que l o q¡ue no lui.ga la acc ión m u -
n i c i p a l no será por vicio- de este pro-
vecto': será, porque tenemos l a ad.nw-
¡tígtrácíón municipaa en un estado de-
j . l . ü ' a h l . ' lleude h.-ce mncihes a ñ o s . Yo 
L-.HÍ.,, pocii fe, no me atrevo a. decir 
que no tengo n inguna , en el éx i to de 
]„ ley por lo que se refiere al sanea-
jjiieóito de las ihabitacSone® insalubres, 
atiene qiie remedia.rlo el A y m d a -
nilténto, porque n.í tiene medio® n i 
Ronsf.iitución a propc+sito. Pero es que 
habría de estar ' - I Ayuntamien to en 
Si-zón paia hacei*'grandes cosas, y yo 
Kgai] ía i piunndo qíio la salud públi-
ca , •-, una obl igación del listado: p r i -
mero del Elstado^-áyiilG todo; del Esta-
da, y que el Es-tado tjene que cumpl i r 
m. deber en esé terr.e'no: y 'To qne yo 
Ifé'licoho es a ñ a d i r al ín tegro prOyec-
t n , snji tocar una pilaba, de fó que ha 
pftósjft la Comiisióri;. otra; isceción pa-
i'¡> IM acn'ón del Efetado en el isanea-
Vfimio de las: habitaciom's insalubres. 
V ese principio de que es el Estado 
el que t i e n e por m l iarle que aduar , 
es el q u e no asta en el proyecto ni . 
pórece que se admite. Pues no o d m . i -
tíéndosie el iHensíinv'uuto. la ennnenda 
iÑiá de más , porque no tiene m á s tpie 
eae objeto: a ñ a d i r al e p í g r a f e de la 
aepion s í in i ta r in manii'.cipal otro epi-
•n'raf" y otro c a p í t u l o del Fistado. ¿Nó 
m. fidmiite la enanieiüda.? Pues queda 
fl Estado ausetite de" este minis te r io ; 
lionica acabado. 
Aceptado el pensamiento, l a enmier. 
(la está r: , | ; iHada -sebre esta sencilla 
i fab. Sv. el Estado tiene q¡uo hacer el 
í - a i u a i n i . n i o de las habitaciones por 
MI? pi'oceidim,ieTd,os n o r m í i l e s y o rd i -
u n á casa m á s , como todo. Contra eso (hablaba s e r í a uní delegado por minis-
hay ahí mi: poco de p r e c a u c i ó n , la que 
yo he sabido poner, y es que el ins-
pector no p o d r á nunca resolvei nada, 
que n o h a r á m á s que tais visitas de 
in.'ipeiccm'ui. y despaciuir las consultas, 
ato t ( n e i - ]QméB olicina, sino sólo un 
secretario y dos i mecanógrafas . Tan 
s-encillo oprno todo es»' es esto. ¿ H a y 
que sanear la» viviendas de una po-
blac ión? Se nombra u n comiisario que 
tiene un. ¡dazo', que se le s e ñ a l a , y que 
en acabando eso deja de .ser funcio-
na r io púb l i co ; y .si lo era., vuelve a su 
puesto, qiueda como- estaba y ha cuni-
pl ido l a comis tón . Y efe pueden nom-
b ra r nifuchos comiisar'ios o pocos, es 
cneslii'.n d e rpie haya, Gobierno que lo 
quiiera. hiacer; pero ya, no hay expe-
dientes, alzadas, balduque, e t cé t e r a : 
todo eso se isuprime. 
De manera que se quiere o no se 
quiiere-. Si &s> quiere, esa es una l ier ra-
ni. lenla •edeay; p i ' i o si n o S g acepta el 
p&niaamlieinto de que el Eistado' se ocu-
pe de sanear las casas baratas, seguí-
remo.. d i c H iido que las cochiqueras se 
van haciendo higiénica®, pero las ca-
sias donde viven los pobres no se sa-
n e e n'in. 
E l s a ñ o r GASCON Y M A R I N conten 
t a la.niontando no poder aceptar l a 
enmienda. E l proyecto es m á s modes-
to de lo que deivea. el s e ñ o r ISLaura. 
Lee a, con t inuac ión , modiificaciones 
que recogen algo de- l a enniiienda. 
M A U R A : Agradezco a, la 
Comis ión m u y isnncerameñte la bon 
dad con. que míe h a contestado y la 
a t enc ión ' que ha prestado a l pensa-
miento de m i enmienda. Como he di-
cho antes, y no hay para, qué insist i r 
en ello, se trata, d e acoger o no u n 
pens í i in i en to oue es d t e t i n t » de todo 
el desarrollo del proyecto, puesto que 
lo que me propongo es a ñ a d i r una 
sección entera pa.ra l a acción del Es-
tado d e epe no s e ocupa, el proyecto. 
E x t r a ñ o no es, porque desde el mo-
mento en que hay un e p í g r a f e qv̂ e t ra-
t a del s a n e a m i e n í o de las viviendas 
insalubres, la. ley soberana cree- lo 
mismo puede lanzor con t ra es a, le ¡ v a 
al Munlicipio que a i Elstado, a todo 
que pueda, r e í n e d i a r l o . De modo que 
no admi to l a mcongruencia, autupic 
s í l a diversidad de materias, y desde 
el instante en que l a Comis ión ha c u í-
do que no podía o D O debía incorn')-
r a r l a , y o reiapeto y acato su decúsión 
y no voy a porfiar. Pero alguna acla-
raciión h.e de ÉaóM!; 
Desde el nvjmonto en cpie se t r a t a 
de san 'dad y tenemos l a experiencia 
que tenemos", no só lo l a de E s p a ñ a , l a 
de todas las naciones, creo que en. la 
leg is lac ión actual ospañoia . e s t á l a dic 
ta.dura sanitaria,; l o que no está es el 
ejercicio de ella. ; R ' n d i t a dictadura! 
L o que hace falta, es ejercitarla, y si 
no cxiM'.iera. ha bi ía. que den el a r ía , 
porque en ninguna paite se. ha reme-
diado eso más c|i].' con dictadura; es 
terio de la ley, de las facultad es del 
min.isjlro y d é las de los Ayunitamien-
his a. las órda&nea del cual, para eje-
cuta,!" sus decreios, e s t a r í an , los gol>er-
nadores, la Guard ia c i v i l y todo el 
mundoi, y todo eso bajo u n a sola ins-
pección, ejercida por u n a persona de 
altí isima c a t e g o r í a , que no t en í a m á s 
oficio que el do inspector, y que no 
p o d í a nunca tener a su lado la ofici-
na para resolver asiuntos, sino, que no 
t e n í a m á s facultad que l a de visitar, 
inspeccionar y contestar a las consul-
tas. Si, a pesar de eso, en el s iguien-
te presupuesta se formaba la oficina 
y t e n í a m o s u n a m á s , oso sería, todo 
lo cont rar io de la. enmienda; y s i es 
que no tiene enniiienda el Estado, ¿pa-
r a qué vamos a presentar enmiendas? 
Porque s i l o que viene a decir la Co-
mis ión cjs que yo presento una enm.ien 
da, y e l Estado no la tiene, pues, ¡ b e -
mics acabadol Pero conste que 
m á s que ausentarm,(. del recuerdo de 
los fracaséis y de las frustraciones co-
nociidas en. los intentos de este géne-
ro , he querido tenerlos presentes pa-
r a ver de remediarlos. 
Claro es que eso de si l a dieta ha 
de ser mayor O' menor, es m u y acci-
dental; l a .idea de que sea cuantiosa, 
es por lo mismo que se le dan gran-
tas, y fiado pninciipalmcnte ai l a aO 
eión mun.icipal. 
Lai enniAenda del s e ñ o r M a u r a es 
verdad; abordada, no a niiedias, sino 
i adiealmenite, el problema, de la ba.bi-
tac ióu en Ejspaña. Y m á s que de ca-
sas baratas, en general, es de vivien-
das salubres l a necesidad iw>ndaanen-
te sentida. 
Una de las cosas que e l pueblo no 
l i e n , , y q u e ba de dá l l e l e , es el h á b i t o 
de la ibigien.e y la, isamidad. Vive en 
las ciudades el pobre con todas sus 
esti'echeces, con todas las miserias, 
sin),aire y s in luz. Vive la clase me-' 
día . pordioseros t a m b i é n de l a salud, 
en todos Ies pueblos de la n a c i ó n una 
existencia; ancmmpatihle con el vigor 
físico. Y al la fa l ta de condiciones de 
l a vlivienda no será, un tópico decir 
que puede atr ibuirse el desmedra-
m i cuto de la raza. 
Del remediio para, m a l tan extendi-
do solo puede cuidarse el Estado; una 
a c t u a c i ó n ené rg i ca , intensiva, dicta-
tor ia l , cabe fiarla no m á s que a su 
poder soberano. Con buen acuerdo, 
pues, el s e ñ o r M a u r a h a hecho resal-
t a r que el Munic ip io , empobrecidoi y 
enteco, no está, apto n i l iahi l i lado pa-
re e -a, m isión higieniza dora, que re-
cogiendo el esp í r i tu de s u enmienda 
y trasmiudando el ó r g a n o , t ra taba de 
encon le n d á rsele. 
Tememos que se cuniiplan los vati* 
oiniois del ilustre: pol í t ico y que el 
acierto en apreciar lasi realidades le 
acomipañe TI na, vez m á s . Pese a ' l o s 
buenos, inmiejorables deseos de l a Co-
mis ión del proyecto de casas baratas. 
mlUidhp m á s peligroso' que en rrianoa 
del Gobierno será, esa inspección hi -
g i é n i c a entregada al a rb i t r io de u ú 
alcaide, que al fin sabemos, por re-
ciente experiencia, de quienes hacen, 
pobres no se les 'distraiga su patrimd'-" 
n i o soclial, en e í caso ú l t i m o ci tado, 
y de que a l puebla no se le robe por 
los prapietaiiios desaprensivos y por 
l a inaccüón de todos, su m á s precia-
do tesoro: el de l a s a l u d . » 
des facultades, y facultades discrecio-, 
nales, y parece que es una invecc ión1 ^ Sl,n ^nubaiigo. na se encuentra obs-
saludable la de un siufici míe modo de ] u n ú o aceptar esta parte de la. re-
v i v i r pa ra el que desempeñe, la comí- hmma del s eño r Maura, 
s ión . Pero en eso c a b r í a n muchas api- E l Mun ic ip i a e s p a ñ o l , m á s que fun-
niones, y y o las r e spe ta r í a , todas, no ciones ajenas, reclama v ida propia, 
ta t i to que me pai^eciese bien nombrar independiencia y a u t o n o m í a verdad 
u n delegado y no dotarle. que, a su vez, es el... tr iste e in&alu-
Por l o d e m á s , inisisto en que y o res- bre vivienda del Estado, 
peto el penafUThionto desenvuelto en el"' Querer abordar el problema de la-
proyecto con tanta competencia, con h a b i t a c i ó n obrera, como don Antonio 
tanta as iduidad y con tanto acierto; M a u r a l o ha htitentado, es solucionar-
m á s respeta que na tocar una s í l a b a , lo rad ica l y ctsencialmente, porque al 
no cabe, y y o no he tocado una s í la - ¡ abarcar su totalidad, es el bien de la 
ba. Pero ds m á s , yo digo que aunque "salud de los pobres l o que como rel-
ia, acción munic ipa l fuese perfecta, y . v i n d i c a c i ó n final h a de obtenerse, 
em l a práclsica md iese dar resultado, | Un, d í a se entretiene el Parlamento 
no se ex imi r í a al Estado de su deber en discusiones frivolas, o tro se exami-
isí initario, y el Estado no invade n a - ] n a n proyectos de. r econs t rucc ión ma-
fia, ni usurpa nada, n i le quita, a l , fe r ia l que impoi-tan muelios millones. 
Avuntaniiiento nada cu.m.plie'ndo su se aplica, últinwun-enite, l a «guillotina.» 
d. ber isüinitario: es el Eslado el que al consaHido arr iendo d.' Tabacos... 
no debe consentir la. hab i t ac ión ¡usa- Y non paréele que el i n t e r é s social 
lubre, n i el amontona.miieuto, contra ¡ g a n a r í a muclbo, q u i z á s m á s que con 
boda higiene, de mayor n ú m e r o de otras medidas, con esa que en p r o de 
miara dores de les que caben en l a v i -
vienda, que es u n a parte lu'inc.ipal de 
la enmienda. Y como el Estado hasta 
aluira no lo h a cunuplido, y es eviden-
te que ai, no se toma u n a providencia 
no lo c u m p l i r á , va.mos a seguir con 
©1 e s c á n d a l o , el .inmenso e s c á n d a l o 
que representan las viviendas insalu-
bres en España. . 
Y o y a he hecho lo que tenía, que ha-
cer, que es p r o o o n e r í o , y el d í a que 
pueda, l o h a r é . 
L a s ^ l u d d e l p u e b l o . 
«Se publiica. í n t e g r o en otro luga r de 
este aúaniero el breve discurso que 
decir, con í a c u l t á d e s que se desl iguen 'ayer pronunciara en el Congreso don 
La ."alud públ ica" propugna, el s eño r 
Maura,. 
E n otras naciones de Europa el ré -
gimjen que se apl ica a cuestiones sa.-
ni lai i ias e h i g i é n i c a s tiene idén t ico 
v igor que el que inspira. la enmienda 
1 resentada a l proyecto discutido 
ayer, porque en l a rapidez, en la, ve-
l o c í s i m a ejecución de los preceptos en 
y e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n c i a , p o r e l 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r d e L a 
G o t a d e L e c h e . 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
C a l l e d e B u r g o s , 7 , d e o n c e a dos . . 
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P e l e a s d e g a l l o s . 
•DeioMiidamenté M aifioión gallíst i lca 
nesurge quie es u n a marav i l l a , y ello, 
con g r a n regocijo del s e ñ a r Marcos 
y de todos ílas buenas aficiamados. 
Entradlas como Jas que a l presiento 
se ven, hace y a muchos a ñ o s que M.» 
se obse-i'vaibah, y es. inidisoutiblie (pie 
estos neeiuiitados son eil produicto', y 
vallga ila inanodcstia, por la. pairle que 
nos corresponde, de lia l abor de l a 
Rrensa. 
Los que hace dos .o t res a ñ o s é r a -
mos asiduos .eoncuiTOntes a l éisheo 0p 
Sam José , veíiaauos con do lor etl as,ca -
so n ú m e r o de hidlLviiduos que a las 
quimeras a s tó t í an , peiro l a bmena 
«píña» die aficionados que consti tuyen 
l a tertulia. «La <:allea,||"ra", tuvo' Ja' 
buena .idea xte» (publicar aquel pierio-
dico de •i.mh(!.rra;ble miemoiriia, tiilullado 
«'Dogüeillas y iPuiiLtlilla^as», y a paeiii-
die ese mamento, isie i n i c i a y a et re-
t o m o a l i i cñ idero de aficionados a h -
jaidos h a c í a y a .algunos lustros del 
niiismo1. 
Conltinnada y availoraida diespxiés ^a-
ta labor po r la, pcensia, lOKsail, nada. . 1 " 
paiiticula.r tiiene. loa bri l lantes resul-
tados aiue ail presente ao obsej,,vain. 
Pe ello' ñ o s c o n g r a t u l a m o s , y o j a l á 
que l i d sea urna -;p;a,.sajei a. oleada,. 
Con um entiiaidón resi|iiet.aii.!e, como 
se desprende de lo anteri<),rmieul,e d i -
cho, se ceilebraron el pasado dOmiingo 
ilas ocho- peleas ainunciadas. las cua-
les st3 co-ni'jei"on por el orden s i -
guiente: 
P r imera . «Calleailtera», 2-15, cana-
r i o , tueo-to, y «Soáa», 2-13, cenizo, de-
recho. En Irtiiena pelea, gaaia l a «.Sid i -
a los veinte nuiinuitos. 
Segunda. «Fénix», 3 l ibras, "I.Mlta-», 
3-.1, colooiados. Ciana e l «Fénix» a. los 
cuatro mi,inuitos. 
Iljeí/aei-ai («El l^ t i r : | s 3-3^ r e t i ñ i ó ; 
«Escape», c e n i z o , del mismo peso. Ca-
na. «Electra» a. los quimoe minutos. 
" Cuarta. «Fénix», 3-7, colorado obs-
curo; «Escaipo», naranjo, del mismo 
peso-. En ibucna p e í e a vemoe el «Fé-
nix» de, u n certero. p.unil,illa,zo. 
Quinltia. «Sola», 3-4-, y «Emiboique'. 
del mismo peso, y ¡pluma. 'Gana. la. «Sb 
la» a los tuece ñ i i n u t o s . 
fioxta. «lOa.lle.ailtéirai», 3-5 y meidm. 
y «Eilectra», 34 y medlia, colorado. Pe-
lean colOisr i i l in i ie i ! l ie , .dislpuitánidose til do 
$ 0 0 6 , tengo menos fe que si lo ha- de todos esos .informéis y audiencias 
cea les Ayuntamientos, porque le c» 
nozco lo niilsuiio que a ios otros; y lo 
ÉK Bilí ,'- un procedimilento excepcio-
liflil de ckilí-gnción por ministerio de 
h ley en el coinisaihv que se nombra 
cada vez pa.ra, una. c i i icunscr ipción 
^ 0 7 reducida,, bajo su responsabili-
WÜ, con un poco de advertenc.ia de 
W no se, vaya a; crear o t ra i)elega-
ütón i'egia, como la, de lofi Pósi tos , que 
ypereí (pie m l i q u i d a r í a en breves me 
mi remado min i s te r i a l , y que 
N neeidtíidih un nido de empleados y 
y plazos, porque todo eso es balduque, 
y y a isabemcs d ó n d e va a ¡ a i r a r ; ya 
sabemos lo que- es eso; eso rio es mi-
da, nada. Por lo tanto, hay que abre-
v ia r la. t r an i i i t a r i ru . hay que daa: efi-
cacia a la a.cc.'ón. Si d e t r á s de esa 
idea 80 pone cj abuso y se supone que 
eso para lo que va a. servir no es pa-
r a sanidad, sino para, elecciones, bc-
I I H : « arabai l i i ; el prim.c'ro une se aver-
gonzar ía , de la enmienda, •S'-i ía, yo. Pe-
ro no ITW parece tan fácil, porquo, ai 
lin: y al cabo, cs>e delegado de que yo 
Antonio Maura , en defensa de l a 
portante enmienda presentada al pro-
yecta de c o n s t m e c i ó n de casas bara-
tas, que tamibién conoce rán nucidros 
Ieetea es, poi^que con ello liionramos 
miestras columu;is. 
A l contestar a l s eño r M a u r a el se-
ñ o r G a s c ó n y M a r í n , nindiendo todos 
los rcispetos a l insigne, estadista, se la.-
ni;ent('> de que la, (loniis.i.-n no pudie-
ra,, í n l e ^ T a n i e i i l i e , aceptar la lel'ornia 
propuesta, que, en cierto modo, era 
algo exterior al proyecto t;ncani.ina.do 
a l a consti-ucción de viviendas bara-1 tantemente, so preocupe d e que a los 
esta materia , e s t á l a mejor ga r an t í a .m¡ i . n i a golpe a golpe, cansmiueindo en 
ae isu efecfiiviidad. Por eso entende-
niios que al Estado incumbe la a t r i -
bncii n die (nalesquiera, procedimiien-
tos que hayan, de adoptai'se. 
Iba helad d,e mayor bul to que é s t a 
s e ñ a l a d a por el s e ñ o r Maura , no la 
hay t a l vez en el c ú m u l o de los gra-
ves proWemas que a, la hiora presente 
se nos oireeen. con el t í t u l o de inapla-
zables. 
Ocnrro con él lo que con la, Benefl-
cenofer, que t ina coni,|H¡cada, y vieja," 
e n m a r a ñ a d a legis lación, piidiendo a 
gritos, m á s que reformas ampli l icai lu-
ras, inmediato, cumipliiuiento y tal vez 
s-iniipiincación de preceiptos, iaboi" de 
«poda», en SUina,, estorba, la aeeimi 
expcililiiva de un organismo impulsor 
y lécnico que, desembarazada y ctuis-
unos de los t i r o s cobrar " í . a CalloaJ-
tera» a los catoixre iniinutos. 
• Séjptáirnia. Estes hubie ran a l tado 
buenos en l a cvaau.dla, po r lo que n o 
mieiiece lia ipena h a b l a r de ellos. 
Octavau «Fénix», 3-9, colorado; «Ca 
llealtciui", jahado, del mismo (ileso. 
l>e mtoiada se aicometen con coonaje, 
demostranido ser idos buenos gal h e 
l a, j á b a n l a sufre d o s fuertes g o l l t d a -
zosi -y b i a i c e que se ponga. í a ptíBea conl 
momio en f.a.vor dal «Fénix», pero e l 
gallo de «La Calleante ra», que es m u y 
c l a v a i d í M " , se resiste y logira dar i m 
ci i in ro pnn.tiillazo a l conltrairiio a los 
o,e!io miiiiutos <le ipedea. 
Las iquiinienas, if«ii general, "buena'-c. 
desechando eü ganaido priet ía i tado pfrr 
«Fénix», «ElCAStra» y «La OalleaUitiera». 
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c m ñ i M r esos nimios ^ ¡ . ' i d i l i o s 
^« ta l c scen tc - , usos s u e ñ o s quiroér i -
. '.y vajvds log, primeros a ñ o s de 
J l l v < M i l i i ( | . Un d í a me presentaron 
. ^ l ' i M l r e s a p, j , i j a , ] , . , un jeío m i l i -
' ¡ ' ' ién llega,do a la poblac ión . Mo 
m í 
que H t r a í d ; i p o r c h a l i a ; de m á s edad su afectuosidad, s u donaire, 
'' n u é de sus ojos, [a se i cuidad 
A. M1 ' r e n t e , s u a b i e r t o v f r a n c o s e m -
^Uto ' 
^ ' ' ' í que había, hallado lo í 06 
amiga verdad 
m i «maesV.-a^, iu 
del a l m a m í a . 
ansiaba,: una 
(-, de un a ñ o ba.cía que conocía a 
ilu y nucistra amislad no se ha-
^ pi l ibiai ld; ni una, nube de verano 
"yscureda.: mayor hitinijiidad, im-
pi -id le. ¡Cuán ta s veces d o r m í a n l o s en 
cd mismo letj&o; c u á n t a s la. sabrosa 
f m t a niiordiscada p o r los diente® de 
la una pasaba a, la. boca de la otra! 
Gebilía 8é ufanaba de mis t r iunfos; 
yo me eiiorgnlleeía, de los suyos; ba,-
b í a vid re iii;;.-otrais una eoinunidad de 
sentimientn:-, emú i>ail.ré decir de sen-
sa.c.ionc.s veriladeramonte admirable: 
d i r í a s ^ <|U(> iiueslra;s almas o eran ^e-
meilaisi o se h a b í a n compenetra do, fun-
dido, hciílha una; aquelh> as parecía , a 
un amiOT sin sexo. 
Era una tard,. de VéTOlíO, Id reener-
do bien. Doride el paseo-de la ciudad 
se d i s t i n g u í a un paisaje, un panora-
ma encantador. A l pie de la. colina, 
« n el que aquel parece recostado, se 
extiende u n vallecico fresco, verde, 
esmaltado die flores y avivado con las 
manchas blanca.s y amar i l las de las 
viviendas de colones y hortelancs; on-
dulando, ondulando, el vallr va al-
zándose p6fl.b a pocidf, formando luego 
oterq-, y colladcs en los que' la na,Ui-
raleza. lia hecho pro-digios dei color con 
el verde esmeralda, de los sembrados 
y el somibr ía do los pim..-. y &] azula-
do 0 negi'eanite de los á rbo los fruta-
les. de l m leid.isc( s. de las malezas, 
eno-a,|anadas c a í la nítida, a lbura de 
le.- repas puertas sobre ellas a secajr. 
D e t r á s de Iris oteros y colladcs se le-
vantaba, fonnando escalones, como 
di'ipuestes para, por ellos poder ascen-
der a.l S 'reno, cielo; mon tañas - rnco-
sas, p icach ' ' . agudos, mole®"de piza-
r r a en la,M que el sol poniente reí I ' j a -
ba sus últiimics rayo®, h a c i é n d o l a s b r i -
l lar C O I I M V luces arrancadas, a tti&Ü-
Zds arge .n tad«^; a l ámi j i a s de ágata, , 
a inmensas piedras de t u r q u í y zai-i 
fir. 
, D i s t r a í d a l a vista, conteniiplando. el 
paisaje, d i s t r a í d o el pe.n,sa,m.ienlo, en 
coiiínsaj'-- G internas visiones1, no ve ía 
que apoyado lem oJ tronco de u n t i lo , 
Eronltoro al banco de piedra en el que 
Cecilia y yo esitábame.s. senlailas, con 
e s t á t i co arrobainiento me miraba un 
bon iñ ie ¡o\e,n, arrogante... guapo. La 
m i i a d a de aquel bombre, tenía Huido 
niiagnélico: yo ¡••entí que mis o j o i s : . co-
mo obligados por fuerza extraña. , s e 
sepaiaban de la, apartada, perspecti-
va ^ iban-, vo,y,i.én|ilcH-id,. vo lv iéndoso , 
hasta que tropezaron con las agran-
dada- pup'.la!^ del que con la a.tiac-
cíóin de ellas q u e r í a fásicánaráo. Acá 
dián/tro; se m.o a g i t ó violentamente el 
c o r a z ó n , se me s u s p e n d i ó el aliento y 
la sangre a c u d i ó preeairom a m i roo-
tro y a m i cerebre: bajé la mirada., y 
qm ¡lo. m u y quedito, p r e g u n t é a Ce-
c.ii'hi, que me observaba con, h u r a ñ o s 
ojos: 
"—Queritida, ¿sa.bes q u i é n es ese jo-
ven, que tan to me m u a? 
Con brusquedad inusitada, me con-
tes tó : 
—No- l o Sé; (iu al quiera, a lgún (lan-
zante de esasi que nos sue íPn visi tar . . . 
Pero, Hiijltá, es mucho, mu olio... ego í s 
mo el tuyo.: todo ló qnieid?. liara, t í ; 
míáá esta vez te llevante el gran chas-
•co: no ©si a t í a quiien ha mirado y 
nuira eso incóginálto, es a mí , a, má. 
V sin decir m-áH éáhpezó 0 trazar 
ran's.imas línesi-s g e o m é t r i c a s con. l a 
centera d.e s u sombri l la en l a arena 
del paseo. 
Y o me quedé yer ta y sen t í que mis 
lagrimales se me llenaban de agua 
.'iniai'ga. 
Ivicontrábsauiie en violenta, sitmr-
ción: jurai"ía que til cendal f inísimo 
(pie. me liigaba, a. m i amiga sie liabí.i, 
allojado-, mejor a ú n , rolo- repent má-
menle; que i i i , ¡ alma, se separaba, de 
la, snya,, en, tanto que las negra.s pu-
pilafl del jov. 'n del á r lud la llamaban 
con signnsi miisteriosois de idioma n i 
t rahu niia.no. 
. A l cabo de un rato de molesto si-
lencio, Ceciilia l evan tó la, cabeza y me 
dijo; 
—Creo que debem.cis i r en,busca de 
m a m á : ya sabes que esta nuche hay 
concierto. 
—Como nuioras—-la, contes té . 
En marclba nos pusimos. Una vez 
volví la, cabeza,: d e t r á s de nosotra;? 
marchaba el ¡oven forasteiro. 
Asist í al concierto'. A pesar de m i 
afición y de mis conocimientos m m 
se ei . ;, en, verdad, es digo que aque-
lla, no-che b u h á r a confundido- una 
m a u b a jacarandosa y e s p a ñ o l a de 
Obiueca., con una, sonatina, de lie etl in-
ven, y un vals de Strauss con un noc-
LÍlfho de Ohopín. . . M i r á n d o m e con la 
enagenada. in-s-istenoia de oo-r la tar-
de, frente a, uní eistaba el forastero. 
C e e M ' i a , se mostraba, ca r iñosa , conmi-
go; en uno de nuestros apartes me 
habló as í : 
—r.lari ta , mía., míe vas a perdonar; 
• • • I Í I Í un er ror v estuve grosera con-
tigo. A ese muclnrcho le has flecha.do; 
te come Co,n bis ojos. E s t á visto, chi-
qui l la , y de ello me enorgullezco, que 
o eres hechicera, o fumes á n g e l , o 
emana(S li lIroN de amor, o eoino 
el sol, que apaga, las luces de las mii.9-
nia,s estrellas. Pero tjenl ¡cuidado, pues 
me i ' . a r e í o ([ne- el mozo, conuienza a in-
teresarle. Déja te , y o me e n t e r a r é por 
m i pr imo l ' e i p e de quién as é se gala.n-
eejtbi 
Odlio d í a s despuési recibí u m i car-
ta seria, y formal de mi nuevo- apa-
siona.do. Se llalnaba, Pablo ( ine i r a , 
me daba, ciU:enta de quién, era, ind i -
cias dl£5 la distinguida, famil ia a, la 
cual per tenecía , y me indicaba. Ia,s re-
ferencias (pie en la, inniiediata, c iudad 
pudieian bmiiar de. él. 
Ceoilia. ibiabia, vuelto a, ser l a amiga 
enlj-a fiable, la indiispensíable- co-nipa-
ficra; el cendal se a p r e t ó de nuevo. 
E l l a me aiiiimaba; m> cesaba de ala-
bar a mi apasionado, de afirmar, gtjia 
h-aríajuios una pareja, encantadora,. 
Dentro de breves d í a s n a d a r í a no-
tlic'ia® lidedinnasi refe-renies. a Pabl i to; 
según í a informaban, se iba y a sobre 
su prista. 
H a c í a cerca de un mes que m i awin 
to nfcarchaba.... viento en poipa por el 
niiar de cisme rabia d e la, ¡ l imón , cuan-
do una. m a ñ a n a , llegó Cecilia, a mi ca 
>a. P a r e c i ó m e contrar iada y tri-sle. 
En CiUanta quedamos S(das, me besó 
y abiaz('> rernetida;- veces con. nervio-
sa fuerza.. Me- a l a r m é : la hora, d e K -
aceisLumbrada,, ( i alspectO1, l a excila-
ción, l a efusiiva, iniue-stra d é exaltado 
¡ c a r i ñ o de m i visita,! i te me h a c í a n sos-
.pedhar quo a l g ú n golpe cruel amena-
zaba a mi corazón sentimental... y ai>í 
fué: 
^ (Con t inuará . ) . 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E P E N A G O S 
H : i i i . i ! | ) c > ' r i o l r ; i . ( l i 
íniii/.i') e l 
com srtrnitaiO'í 
m •! los. [ft'iii 
Excursión estelar i a., q 
El día ti de! p r c x u r i M ü i k é de juni-i gnegíss, « 
le© .iiiñow rte laá•-'ésofeiiíiá «!•• I V m i . u r i s . iliasi flott 
zo y Llaaid-Si, 011 m'Hii'-'ro die nn- e i i . «atos 
*-un'iiiil;i, y aiG-¿).irnipiiiAádp̂  il • sni-s níia p-a,ra •narrar o í A e g r t v i í ú u > s o i 
tvo', h i t w m n un-a v.H.Nriníi 'n ai) p i n t u - i- . • ' i n i c i i i d - y N Í H Gfñ.tríá.í Séti; 
rosco p-UieJjJo dié Val docilitó, M h i i t - . i . i n i o aiAo dteé quita aijia.r-eiCiió ra.dui.nii 
•kus ilkj-muflir.-' Í T - -H'-ila-s q\v.: ¡ \ i n s i j í t i o l.'i-Hciza. icin- •ti): altaíi" nuwGu." ouitrc1 
y n á m é l̂áiiíircipt)', «koSéntisiilrtiO' so- ' ñ i á 
jiim dtíin na.iuú'ii P-eiiĵ o ciMi-stii!uy«'i Éli • tes 
cfétllio puie-Mlo, '.cimv'tirtiido pos- &] «vn im na 
piiácioso edén. Eü esip'íiiiitu • ' aiietĝ ta v | A 
til (•(.«• azñ!i eiemtfi igjnuír«tiu¡d y adniii i - i rar am-paidia la. cá.tedira stí.gá'áida por 
' • Í M I I \•••,{<•••]•:• \ guiiioTi s*a§)o Ii?lé5i' taatto pbí-.jícfl il'adi.- M ; I I I I I > I [foaáitdrLíi., cpiLan con 
.la M< anta ña. (".on<;> •'[nnlii ia,iiin5. diectíir d-i fagósidaid idierpiMatea, p r o s e n tú a Ma-
w h : s s f i Q T iq¡tiís i'11 >' íiaya didiio ya? j lía i-aniii fii 'vnii- dié a .nx.il U), «xihait't.ii.n-
¿ Q ü é 'deii-iiv (Mi SU llCillOii; rjiu- Ü o Jf i do a-i •a'Mdilt;ii ¡n 
i l l i i . 1 sin, dalla .Sil ¡!ll.(;n.ip.ai aliio LUO*. ¡•Mé las VÍltn;dir'iS 
d&ríiii'íi? •Peir eso, rMroimaído jiueatiro I Aif-to isaguMo"; 
dce'jo de loar Stis obras, nos limila- buni't.a» y lii.-in 1 
jriü'S a deíjoniibir lo ¡fiitis notaible du pin-si! o pOír piiíaidí 
Oüiálntó v h i K ü S i . t i i n e ño fué ñoco.. • ol'-lad. etiisailzó 
mn-slro v.irtnnsío, •ejemplar y modelo y el s\u-iimlo d-e lí kilomotri'-s aíKi me-
mlnisl i'd d.-l Sofio-r. don .\iid« i'-s. Ta- troiS, pasamld Ja pritQíigtt'a viiitília. jior 
n sais Ceíf- él pimío de paiü.ida. 
T e n o l . i n o l i ) ©gibe •o.-ipoc.f.á.cníloJ pasa- do nn n o . l a b i l Í H i t n i i o diiaam-ss 
1111 n i n i a n los jiaoiros a,'!a. | Mi.üuivn, Rj.aiivo, z«n;!); croaiciniienaiadoi-, 
pin- i í-oñ' r "Muñios, y jnez do inita, señor 
O Ü - | Leî oise..: 
y media so dió la. salida 
i-f:-: dol prim-'r .yrirpo, lia-
(M segpnido cüiiieo nninu-
•s, 5 A la,s ( I 
e á i a, lOiS CO-l i 
a.n'on dié Ja qili' os Rfi> 
k í dí'ú BfSitto Iloiftario, 
a ínula r • M I 10 pos.;-
dfe la Madra da J ) i iv? . 
nn nnirido córd di 
•'m-ola.'dafi vofCs. rom-
El 
EíééiP'Uiés die nn Célilcísiain vj'a. éé I í á Reina, c ••!••'-lia,!, n ida, dui'a.nl" c! onaj los tinlos ailmi-
i'añi'Oiii loei liiinlos paisajes tlal traiyo.t--
to y las Kérñiblsruiiiü.s niátñraiois ein mo-
dllo ido lia alc'g'ií̂ i. y algazara propias 
dié isiú iódadi, llogioiios ¡j !a- palios es-
cuoliuis dio Vahío cilla, domli- fniions 
Ĉ iicldé QGiíl m í a . ailoabilii'.ail qtjp iinn-
ca podirébuGB Jionii e ar ni a îadr. .a 
( C i i n o i uiierece; ^ , 1 acias a eáto pndinn's 
(•i j i iniiplla r ti li<'.rmo"-o i'diiicio, :.ns 
aulais KÍ . ' da,.-. •, verdadiM'os paiairas 
día luz, do 5:la,iitas y do fli : < • > . ••! eniaiii-
l i i o s i ) , tiiiGÓ y varlailísimo nutii-i ia.j y 
Jes aioitaibie-S niust'os, o.nrltpiecido.s co.a 
inTmida.d de iVisiles JIIinóralos," etcéte-
ra; pcir cjí i alo y t ¡ abajo Iĉ  üns-
trados maestros que allí proíitia.n .-ai.-
ervíciipa 
L O Í I î erpieños visiian'..1:- ••n.lusia.s-
¡niiairon co'idempla.ndo la.nta.s oo'&ais Dia-
3 ée.-vo'ma-:)da.s. V SO ill.a 
ciaihio-nm a ia'aaiaza.s l a sin par y cn-
oanlailnra o: ñi;lita. María .\a\'a,'ia. (jüg 
a! ríMiiipíi.s ilr-l a a i i H a i i n i n , oon fina y 
io:.-.l(i-diosa voz, diriigiú iiKigiwt.ra'.liviori-
! • njll ipraotoSO salí; a la Ma-di'o da] 
í\imi T 1 l-a loosa. 
El 0!ti\v;-nni-;'ni:o, ocia véiBáoS albirá-
V(-s, fnó Iralio jiur las nmníívmâ  ni-
ñas A ni: 11 a Ortíz. Rp/Pla Viad-Tn, lía-
ía.da Ti u-.uodji, AsiinciVn Cruz, (ae -
l'tiail V Q C Í V loisol'a, O i ¡ i.z. Diir'-i,"!-.;, 
diiálGigos las a.ñig licaJes y bi.ni'as 
EiiMiia iCastiaitlédo, An îlinas Zo-rnilla, 
A\ liiia Vegas, Raanona Abasr-al-, Ele* 
na Lastra y Maiía M-iirtínaz. 
Es a : ' nn-' ñ e ú k \ ínó tonnlnada 
.con una jo. ;• •>irin; ui la qtü,e oeiiiíô  
na i a.- de pía.-.unas arnm.pa ñ.anau a la 
gran S' 'ñora, dando r. a'c - d;ijsit.iiniguir 
das O " , sonno-s tanto o-, Josnisi ¡ as co-
ra-ellos dasvinii:-r;id;is. y gie haría, dil'í-1 mo ewulea, ligm a-nd-» nitr • tas pfim->-
c'l Sepáâ úíciS d̂  un sitio pa ra -.aiiidn- ra- don Angel Alijo,; ••.-. mo.dolo d..-
cirios a otro donde baldan do ver . na,,L'-'oa i'drb-s. 
•preoiosa. civarión d.l. nioderno ni/ite-1 En -ia nia-.lo-M tíeista .-•> han d¡--
rial ,poda:i;t;<'ici! allí once irado: dos lio ¡ inn̂ n;,!.. -la< "ñoi lias Marhia M a l -
las qino ;ii.!isans,¡M'.oo-n!-' ti .noien ni;. •- tínoz ooino organis:.-! y s M"n rr'a As-
ron pasamos sin dar u - . p : » > a líi vis-' c.-.n • ••••.n Líoz. eñ la drrépeléín.. Aisi •-• 
ta n.i. a la •palabra y sin qño nnos-lios qn-- CC-ti pransi ñas cuino .•sias yo 
qneridoa con upa ño ros. que ¿pía s.n.s o'ar. o M I idá |>n-c-b!o-s. y pi r tal vaya 
;am!eitas di s i ipi iciios, enlnsiasmnban pá'ra ••has nd aii'aiiso. 
a nuestros discípulos, diei on jian si i as , D.3 vacación^.1], 
de cansaio ¡ i. f d m m c Á . l v h $ $ M s vâ -aiclmios ha 
Aibies de saillr, dos niños do íiues-; i'fi 
tras' o sen olas eaaiíiaircii átomo*! 4 din- di 
L o j a i i n o s a éstos en s n r-aakrriilo sa.l-
\-ando tos uPsoicnlos y i U i i o n t r a i S h a -
cen ésto pa.saimois n ver el c o n c u r s o 
dio boloi.s, e o l a i h r a d o en ta nnugnírnoi 
liuJ'M'a. •do los ( . - a H i n p u s . 
El pnrthlu ínc pras'aioi'ado jjqá' mn-
c-ho ipiibll o j a din i rindores do les jli-
gad ou ¡es, jior qu leí lies senlían .aipaslo-
naiip/a-alo.-. que lo.iln'an d ' S p ' a r a . . | . i 
g r a . n inleré-si: jion> la- s t t o r t o ©sitiivó tan 
prepiieia |kíwa áos - iü(riKíil.aveguieniSe5, 
quo, c i - m o dicen, los j i r o l i e s i o n a l e s , s o 
l o ll -vo,ron Ée c a l l o , s u o o d i o n d o 1 ¿6 
ni isnio'por l a . ta r i l o . ¡Tia.y i b a s ñi'alos' 
l ' . n a liomlia n o s oüinnri.a la I t ' g a d a 
d.l primor coiralor, quo | ) o n o e n mo-
v v i h i M i t o a l o d o s ' , y vemos. Ilegair a 
lai i o i o O a ü o j o , q u e . e m p í o ó 11-3-16 en 
la ipiimiora vuelta y 11-4:1-35 e n l a . se 
e n n d a . 
Anlonio riarcía, 11-3-15 1/4 y 11-40' 
'̂5 3/5. 
Viif:eid.o •Hlázqiiez, 11-5-51 y 11-39-20,. 
i ni- i .unzah'Z, 1 1-7-4 v 11-tó. 
( M - - ! , , L - i - p o z Pónij-ii, 1J-9-15 1/5 
v 1 1 4 6 - 5 5 . 
los • Casibmedo., 11-9-15 3/5 y 11-4̂ 6 
n n l i n o i ' , O H . 11-9-16. 
Amrtóníib LuanideTa;̂  11-9-10 y 11-3S-
51 -l/á 
Antonio Samano, 11-16-3 y 1.̂ -!"-!. 
Tnvi'M-on que i c.t ira rso de la carrora 
Joisó (iarria. por loventi'm d o los n- u-
n!¡:iifícos. 
Rufino Peón, r'voiiia.ilus dos veces 
I O N ncnniaticos en la s.̂ uiidn vm.'lía.. 
.luán Joisá Xoii ' . e a . on ál p-ri.iior- re-
ren i ido. p o r peí canos. 
.losó lierroiia, y Eugenio Ruiinab- y 
Fjideil Zaldi\a.r. r,'irados, y Rali M U Í 
(intiérrez n.o |i:res.'nlado. 
Los pioinios Inei-on adju.diiicado-s a 
Jo- siefionss d.d primor giníipó: 
Dotn N'ir -n'.c l?l;izquo-z. priaoicr piv-
tÚÍ&i CU.a.re.||I a p c - v d a s. 
~ ( i o n / . : ; - l " Z . s e g u n d o p e á -
niosi ti admiiiiar las- jHddiau'cs a l l í ra- -ahogado saintn.aMlor.ino. d< 
[ "midas y a ac.'rca.rnos aU'.témplele, L4|g-uero y Sáiidlt/'Z d o TaigAe 
doin'o. rsitaba en aquél moniieiiitó la.: Losi aictosi .iii'ligioisosi lian P S V Í K J 
nii II-5 iw,a ¡ocando nn piiecaosio pasa-do- 'Oxtia.OiiidiiiPíi.nia salen u n i d a d . s ¡ " . " ! 
Me. (Eiltre parcnt̂ siís-, oajfista.) Por •miu.y do notair los noí.aibíilísiiiw'j 
1 eansa-- _ a j a iN a l a \. inVitad de !,a .aiunííefe predicadois por e l el,,,.,,;; j^--
Camiaión de Festejas, no pndo venir « o siacerdole don Angios i i ; l | | r , h 
he liaiola de .líxiilo.radoro:-!, s - a m d o Lo-zano, didl Guenjn) ecilcssiliisticQ^ 
Minisnízado d (rpan lácnlu por l a - do Ejérdiito. W 
j Ti , i lávela, d ' ja quo oímos. Innc-r | E I L honor do osK- droüngiii.i,, s 
¡eilagios. 1"'i' ibiidier crecido en niiinorod'ol.i' so lesitá ouganizando un \ y ¡ n 3 
¡y abiiariún, a sn director. te, oil quo conenmira enoniH! cimi'!1" jaíio 
Góttl la, banda alternaba el Orfeón (h' ieinie'nsailelS!. ;i' .,„<-,;c 
"Lu seria Alog.j-iii.». ni que hivbnoN olí le-M-a, mi-uiie se < olobra mi vmy^ 
M'nstu de esicnebn.r dos obras tlituladas por La orqneaíia que. dirige el 
"Sin eesar» y «La oar̂ clifiii del g e á s i i - ' 
doir», .siendo una ií&sitinia que eü nú-
l'lico no pudiera aipferiar lo que sus 
(•inupíiin.ont.os ijp. enta i O ' i i por no SiCir Ib 
nin.s a piop.'isilo o l d í a ni e l siitia. Sin 
eanina.rgo, In -c ioro in s'-ns n.pl.bmles eñ 
Ga Lasino. id onde, fnoron ahssquliaid's. 
La la.ode Ira n s e u e r i ú si i i qu.a n a d a 
de.sagrad al de bnibiena que l'antféiñtiar v 
0'.- vio c o n gu¡£,liO u n a , a l e r t a d a diilapo-
- i c o n ñe] s M i g o n h i dé la (inandía. ci-
•V.H jiro'ldibiomio la- ruleia-s. • 
A J a s iciinco y m .día nos llaimói la 
alom.i.íii lina .avaiia.iu loe gratule de 
g. lite y n o s e ( i 1 •• i a l u o . s que acabaha 
de llega.!- nn tren die San tan-de.!-, c o n 
quim é unidad.-s. reiplerto hasta luis tu-
pes, minto. que buhl-'ron do snprimir 
'i&n tós e-'.acion. s dial 'tránsito la venta, 
( t e ibilletes. • ¡Señores, si no oaibla. n n 
a.nil. i 1 I l.i, ¡iin.0S nn i e c i n i i:do par J : i 
• o n i - ! ot M a y en ella, vimos parados, 
de.id-. eü p.iiicipio fie los (-ampos bas-
ta Él ba rrio, obra i o, él nnloonóvil".*, 
'oclho molos, siet.' l a i o é o i r s v mi s in , ' 
número tító cocihes, .a más de tos que 
sin e's-ar-estaban en aiiroirlaición. 
Por lá noehe, da.do o| mal se l.inbla,!!-I 
te .del tiempo -v (pie la lluvia, menú-[a 
deaha. s.-enoir." alguna 
•sin. que- jppir e s . i ¡ a l l a r 
o ondnar en oí oin-e, al 
pielícula. ciiip 'Zaila, ni ( 
Vil oh es.' ' m 
Said-oña, 6-()d931. 
C O R R E S P O N S A L 
D E E N S E Ñ A N Z A 
C o m e n t a r i o s a u n a nota 
•Pnhlica «El CainllálMiicir 
¡nieves nna inda de la i; 
Primera. É.n>ieña.nzia, no aflí'ni] ,1 l {U i 
g w m c i i S L , Gatnc equiivô  •.mbiniente i 
"El Diaiiiio -Montañesa, n.-j o, .nii,.,'"1 
m S^ros. s c.rm-nlario.s.. v Ja | !Í 
inicie osa ncí,a-nos h a dejada ¡M̂ f 
•t'ón '.o • i u len-tiMc-diinho el c^lo v i 
norabllidad d e l Magisterio, se ¿ ¿ 
to ide freicní>init.es quejias qiue a h Ui 
iweión die. n l l e g a r de distintos J 
b o.s (L CanltaPria. y se , viene a'f 
o t e d - d e s p a r a que den conodírtiJ 
do las tallas que oh sor ven en el'2 
plilurfenta d.el de! - r pm purte ib i 
maosjli-OE?!. 
Wo p'aa-n <• uní car esto a | 
ituen-anusi que es» el de m\i 
''•'-•oiimaciuii. c a l l o on el " li-olel ín Ofíicklil" v i 
en curiosos a j Proitsa, diaria, que no igüedo loun 
• M r 1 Jebro. Ja ; aei!n..-i: coanetlde) y si, ein • 
onc.n'rre-nci.a a ! Ir-itair al IViaierÜSlt'eaiü al \ ae n í a nn lino, ¡mo . ce 
i;naban con la no'i- ; die 
los imnenois bg 
y lamber, q:uo 
sica. t .. Oe •©! 
Siyi.í'/feicbos ijmedian estar el .•-'ñor .onoigia 
d ' V jtcá', con sai genenielda.d, y los pnesia 
Don Lu 
ido a.l bogar páterrib1 ©1 •e;stn-''inio. 25. 
y .sin mal ico arnigitito ñut-Slro, I Don Anlonio Sámano, toircer \)V2-
ssñcfiieg epia coñljpeirten La GoinijjSión do < 
so- bn-'iios IntiMpiiel...s <le sñ 
pues con, (.•.reces Irán visT 
mo, ll|.. 
c óiuo s 
,oor Ja, i nseñanza se pone eiitej, 
lleio ante la piibüra opi'niéui 
esto h.-mo.s de pe 'e star | 
La loetm a de osa I M J ^ , , 
"lar que dónele M! 
nos, v los de las de \'al(ie.cill,a. cmi leiemín Ah "niii igiuste y una alinari'.Mi eaividibuMés, 
.eiiitiniaren varladois cantos e-oobi res, 
qdié nos. !:;e;. ro-n p •n-sai" a-n el imipro-
bo trabajo que .supone ir doseionias! 
voces die niños y niñas en tan. nrmo- j 
jlioso canijunto. j 
Yo, ol nono,- a.nlurizado d.. cnani-
Hcrmcnogüdo FclaVo de la Maza. 
(iama, .(•_Vil— 
D E B A R R E D A 
L a verbena. 
A las nn-vo v no-ilia. con ol naf-naí 
mió, i.-!. 
Los del segundo grupo !es CCaÚ-CSi-
pondhi -a, Ibsi coa i édor,-s don Antonio 
I fundieras, primer premio; don Cte-
m :;; • López Dói iga, ae.gnndo; don 
Antonio (brr-ría. tercero. 
Todos qnedaron satiiSÍaohOíS de la 
bu.Mía oí 4'aniz.acMV-i, comentando 
,le ' i • l. i¡ y ceiiel- s éll ; i.i o indio- da enal los. incido' •i iabi'.oa de le..s. seño- hecho do que algm 
. aioañia mía ;magn!n-ln.o .expioi.-ran a l 
ruad a con íic.-es mdn- do sin retirad;!,. 
lior'nngelkales niñaf, I ¡Hemos de ser más delicadas, po-Td-
oonrridos y cu 
lo los retirad'.s 
M Í O íáa cansas! 
los alo • • oiica.ntratiani, annna.do de 
una. gran emoción, con incee- y tor- ci.a. narlio i 
p.'.-s pala.io.a-. di la- tan lo, -l -'.-id o- ' ' ^ >ndva \' J 
gl'arias a los . - M ' I C I os i.ia.i-l:o y a 'o- ca ..ero/a. 
niños, y pa-, timos de aqn •! hiea.- falos, ocujia 
bemlilo.' de-.,,nos de oír Ja .oxtraomi Delan)1 de óeta loe iier i.hios. banda tos! 
naria p.alabi'a de la,-; míenlas rompa- de nmsira y d-'-l'.rás UU •sinnúmrro de Con .--.'.o- quedaron le-, minados los 
ñoras v de los queridos con i muí-? ros, ntñotsi llevando iilniniinación la mañana, 
(fue mi p-eidonaeni ni 
obsequiar no.- con nn do 
La visiüa al lie:rnio--.i 
goza 'de tan .niel e¡ ¡da 
paña v d d Exiranjcro, 
com una orar Ion en la 
lía, donde los 'Xen-sioa 
nn. suMitido himno rejigi 
dos auto e! olta.i 
sus nnir'sit ros, -etevii.i-oin ffissi í 
al Señor, s- lili ndo con gi a.n 
luía y vé-iiaiidu las bei-mosas oeijen-
(ietallo oe dona y bo.ngailas.. produciendo lodo j íPoflt" la ta'do. a- l:i« lia s. ora. ya casi 
|u i MVes-i ^ un s ii jii-'ndeiil ' le'.-rio. All llegar a los ¡ iimpoisible dar nn poso. 
senlie ! ].. -.-i tienes llegaron abarrotaño.s. de 
••.ob '.r- e-'id e lodo era aninia.cii'in y a!rgi ni 
a •ouipa.na 
:8IF4:.O; qrjé can upo® no se -puede menos que sen ¡ir ;• 
por ser adime.i-aru'ii grandrenni per el so M- g 
S de Es- bíi) a..Meiec.tiw.pi ' ,aq-i!o¡Mo .pr. ; 'nl-i. ;v>né ;( 
M . irir 'odo herniosa, ¡ilmoin.aoii.n! Y, sobre todo, ¡ 
¡e-a capí- VÍU quo ha liamado .ele año illa abMi- j || 
caiita¡rou ' '̂ún lia SÜd-0 • •1 •magntíiro .meo lumi- L. 
y pusli a-í " u s . ;. porreólo .pc-r el s-ñor Moint1-, ¡q 
I aloimlando en mímero cr-.-f ¡''lísimo los • j; 
puestos de ir." freí eos: por oierto cpic | gi 
ra 1-ai • •lab! : .ido n lodo lujo p >r í U.s p 
i ceiiin .did.aib '-"i epiUCiS télliía 1̂ 0 Sr" 
deneas d€il -'abi-r inuii nlo, enterón-: I" i ;ee' -. con ciiai . nta niesa,s) lia 
dos. miinnr;;-manióme de cna.nío ex- (be-bino luicer nn n ••íociu Jure, 
rhaba m emiosidad. .erueias a la j Dn .innlar o gen-tío discurre por 
amrebb complacene.'a del .-..'ñu.r o.d- nqnedlo- sitios, admirándolo todo y 
ndnielrad. :1 y d:- cuantos nniplcados iearieiido gr eidí-r el.gios de sns rr^a-
aílíl o.ni'onM amos. . | n.i/S" lo i lia-e' ellas bu.as oe la 
lamirntô  y agradrcidisiriH)'.-:. ].m s madirug.a.d.a todo- es paz y alegría, es-
basta los vecines de Soila.nes v V:ild—| r-nndo el pr.'sxUnp día •muchas per 
'•¡'lia, nos ino-traroo M I fiñs s.Mii.b,bri- ônas para coidinnar la juerga. 
Ites y sialludns Ja ceual ;e neia do ver I 
la simpática coirdiva. ealinir- en d¡-| Y 
receión do mio-lio-s pU'.ebloS, a'.-güiS (¡•-_ 
do hadar o.-ladu y li u pi r la nniv-'" 
dha y sie|ra,raeioii de p-n smi-as. (pie 
fiáih poco tiempo --1 i p iy i ein oonq'iri-ia-
nnesii ro eierno ca i i ño y dieren Jnga.r 
•ci. quo les esU iños si-nipre j-oh-onoei-
<lísiiiios. 
Llianois de P̂ fciagcsi, 5 d- ¡unjo de olee:.-', leo corredores ••sta.ba.n divi li-
1921. «tes en do>. gi upos: uno (te! prr-aoiel 
FRIANCISCO GARCÍA OTERO de la S.rtedad -So Iva y y iViopañia, y 
' el ol ro (.!-•• con edorê  fe i ;o. .. e-rie---. 
D E BARCENA DE CICERO | Eil di,, ilp , i é más a prop-V-bo 
Oírecímiento de las flore8. (1 le ,-. i-o-.e la i-riln do ganado en 
V -ndeiioi • s do ha.ratijas y av..-
s no puidíaii -atemlei- £¿ líi.nt-os 
os: los í'o-t-'igra ios del minuto, 
blindaban, no cesaban do traba-
ia( ¡elido, nn •linmimeio de foio-
is amorosas., que las mozucas 
Pan leadtir a .-ns rosiped ¡vas 
faiodias y ¡bes qiuo ti-'U-e-n loe novios 
en Melilla. Tnanhióii a mía ja. oíni.-.s 
•' eir: ¡uñé dirá el nd Taino cííatntlo 
m-' vea en . Iddroavl'.ai! ;(>uó gna • 
L a romería. 
pnr fin. llorado •1! tan 
•-•Siado i-Un., tcd.o el mundo se dbpuno 
Como los arlos r.jI.igio..sos so •.•fe-.lna-
m en "-I .(lia Señalado, s.1 fué mto1-
iiieiidu y mniamlo e! Irempo lo m.e-
e i p i i , | • hasta bis diez y media, 
lie dió oiincbdo J'a, can era de biei-
Dada la iniipáij ..aalidad co.n ( p í o juz-
go las co.sas di' esfóé mi f|ii.-ri-do pne-
íflo. o;l día $0, .eli estás ndsnias ccllnm-
\h;i<<. iGjQQSUil'é o ' . . - , - , , . imbsci eeiones 
por pnrte die nuestra iii-iñiirira a.tito-
pn-. 
Toi i ( hi.v-'ga. por Jo c u a l ,!•- s c o r e M l o -
réic! idibii i oñ de s ari -ar una serie do 
cibstáridos, dando. Jugair a algumes re-
Idadae. A quim ' a-condic oí nihme'.o 
de "ininti-er-'' disipue-sfos o salvar "! 
iadad en ¿¡0,5 fiestas, profánas del Cor- j tiacideiitado n eilOa"! ido. yy -ndo éste on 
toit-il ilo 32 kilómetros TOO mteros. coim 
Hoy Gis el .reverso, el airo, está, que'puesto do dos cieeiiiitos (bistiidos: e! 
« Q , -',! .. c a s a c o i e -p.iüde. el triunto a prlne r a d' l | kil••niel.ros 200 metros 
lá las i-mitro dieron prbiidpio üíaS 
cucarni:- y juegos varios. Vimos a.pa 
ivt-iM- de-peii's de los .propifrativos pe 
glammlai ms y (waipada la tril-nm. 
j i n r o! señor .(lineetor y nn buen mi 
uvero de .señoras y cabaiteros cíe ba 
a i ! la sor i al a.i b a l-vs señores Klnm. 
Zemib ¡y Calp.-na. dié la Coinilatón or-
ga.n i z a .d (i.nu,. | o' es!. ;¡i i tii nd o se 0 1 c i f: en i i 
cle.íu i'l .-..'ñor ex cfupflltáai Rlgoloittocon 
un tea,;, c.ilo .ele rol oír l.n.delinido; ot-« o 
señor i o n eaimisa carnaval-'•sea; nn 
nie.riiioro, ,al da ir de Ja gente, con nn 
son ¡brerito que .par.'eia <pie MO |e Ira 
bían iliecbo liara las r na i im 'S , porque 
no jje s.iiln ni ipara los, iiaños d' iim-
oeesiVin. y el poiwilar Izaguirro ron. sn 
cara de íiscaJ. 
Lieion piiine.iiji.io con la cneíiña. que 
esltiltyo afeo s isila; pasairon al rmllllo 
ajliS .bailo y allí fui' donde fuera, de 
progra.ma. Itigoteito. y ccumpnñia rm-
pezairon o. desarrollar sin repertorio 
dib,|o..etaiii o - aoi'dbátilcbs Jiaelendo 
y Viig¡J,ane¡a no o- - I ¡ni 
lycaldías, .sino en otro sitio, 
itislechos- Si. .a la Jnsprrción llegan queyáas 
sus d s ais, y yo, biuniilde cronista, 1 r i mae.-d i os. qin am están ol fténle 
(jne no sg edmo he saliido- do este be-1 su deaf-itio, lo leigail y obl ¡gailn 
raioaral. Ilosi fel-icilo y pido perdón onoandüiar l.o.s píisos íl i a depuraSS 
j i o r si talla algún dalo, cosa, que Jos de lheelie.« y ea.Stigp de lovs culpaildcs/ 
lectores sabrán di-entpar también 'no la;i:eir íiJepuldiro. especies qw pe 
Grave acoitlente. 1; no ,a,r-.otar a nadie atVri.a.ii a M l 
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IWil . (I 
tuvo l a ibe-gi i e i a . o s T n n d o j i l e a n d o , 
de íHitoljpíeige u n a pierna. El a l i o n a d o 
n a d a •. d . - indo-cuenta de l a g r a v e -
d a d . a l p r u n e r o q u e comluniícó la dés-
zos, mambí cnuie ae diera c o i n o m i i i i l e n i ' . 
nor A.-ta.v.ie-a j" reconoció, ere y en o-1 
m & S onor'.mio hacer!.' Ja oura en ea-
sa. idonde dé lio ssñpr Kíuni, con nn 
loimanüai i linó ¡pie le honra., sin de-
ja ! ' '!•• los braaois, le condujo, ole-e-
m rudo l o que. fu ra nooeisaji-io .#.1 io;-
pi ¡io '!. is mran. idos. 
I e • .--e a, ro r n o s su pronto } -o s t i i.! n! o c i -
miento. 
H. V . G . 
I!ai i . da. 6-VI-S&L 
DESDE SANTOÑ 
L a s fiesías. 
i'.on eran anianiación so han «••vl'.irra.-
diO iluranlo los días % i- y 5 d.-l a.ctua] 
soilemines fiiesta.s cívicas v r - e M e i - - o . 
c adpíiiii 
q¡i ' m . do somos los iiKO'sIms 
p r i n i e r o - s inlei-eisiados y lo véríáÉ 
cani satlisiPiicción, poique ello ser 
lauto como expurgar y digiiife 
nu. 'Mtra el:o- •. 
Lo que no podemos: en modo â uin 
COine'ii.tir eS qué se nos mida a Imi. 
lé j ior igual i i.s.ero. ôneraPzainlii 1. 
caniin.inacioines. pr;.. isam-Mib' «lí 
paiw-e ooiioeei , ] punto dond • (É 
la inifeeción. Cla\ - allí el bisl.ii.ri sin 
mi r.-. míen tos, peí o no se secciori 
P ee 














cedimiento curativo., .mi es Jegail, (Íes 
noe.' .. ; Pon i la l'orn 
tar y lerstMi'ndlar ¡a, qiuien eununle con ;!1 
deberl 
Pase -;¡u-e el fabulista, empileiiigc !í| 
feiaéé ''•• -oí toiios y a ninguno IIIÍSIÚ" 
VOJ oeiie¡a,,-: 'oca ti", p.ii'O TÍO es 
'gna,! •proeedimioido eua.ndo m tnl:i 
(le becbo's puniiibles. y pioi'íeet-wiienl 
sane ion ád os pi [• las jeyeís 
Al que ñiille !•• castiga y la (l̂ iíí 
dad d ' los demás, debo del M 
Salvo. 
T E O F A S T R O . 
vwvvvvvvv\'vvvvvvv'VvvaAAAA^aAA^'vvv\i i > IAI" 
A L T E R M I N A R E L L Ó G K O U T 
d. - ¡Mir 'a i teinds'ibi o-igoa ¡za.dora.. 
El día 3 ¡36 e.-'-'br.i una. vejada ma-
líCioa en la bañia, quemám.los.e nna 
vi si osa eoíiGC-JGÍón do fuegos arlilieia-
de. 
A las cinco do la. taa-de <bd sáiikji.dp 
tuvo Lugíiir en la playa do lie.rrla la 
'reda hípi'-a., con nn gran eenem-o 
de saltos de olistáculos. 
En -al -Salón Híapianio s" oeÁeba'ó a 
las nueve y media de la noclie nn no-
table c.onrbrto .por [ojs notaiNes o#s 
anjestá \- {-nai-telo do los máleátros Vil-
cilies y Lacarra. 
El donilngo se celebró en el Camoo al lianm de Con-strnreidn , 
de Sipoitt un piaiillido de fuitbol entra el gia-, que tenían declarado ol I O C K ^ 
o-, nv-.a d.-i! Racinig-Clíuíü de San tan- a. su» oineros, jni.rn. que é 
tféir y loft jugadores dd 12 i egiinJento ' c-i n ení iar al trabajo, 
die -vniienn, (jue.danido eiin-patadns a' A pdsar de esto, ni uno soJo 1 
fuii tanto'.; asií. 
Por j'a. noribe, a las nueve y m.-dia, 1 Los taller'osi peirmanioeerán id,|!. 
se co.lebro en el Sabm lÜMpano nua en dspora, de sus anteriores Opel"" 
velada l¡te.ra.r¡o..n;.nsieaJ, pronuocinn- durante quinre días. 
S e a b r e n t o d o s los 
t a l l e r e s . 
De acuerdo con la nota oflcíol 
la Eíaleiaidon Pafidlial. a.vor, | 
siete v media de la. mañana, se 0 
ron todos losi talleres pcrleiiccáe»0 
v Mefcf 
.. el l o d f 
m sto- i'U"' 
H o y , m a r t e s , 7 
Empresa FRHG)I Gran Compañía cómica de RAMIREZ y Z O R R I M 
A LAS S K I * Y MEDIA ((piinta de abono) A LAS DIEZ Y CÍTARTO 
• B 
I Mañana, miércoles, a las seis y media y diez y cuarto 
E l i n d i s c r e t o s-s E l v o t o d e fifantiag-o 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s rfe n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 055 
Polojes de todas clases y formas, en 
oro, idata, jila qué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o 9 . 
C o n s u l t a d e 11 a 12 1/2 ( e x c e p t o d i a s ¡ 
f e s t i v o s ) . - S a n a r l o r i o d e M a d r a z o . 
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A L M A C É N : Calderón̂  
TELÉFONO: 4-19!: 
H o y , m a r t e s ^ 
A L A S CINCO D E L A T A R D E . — C O M C I E R T O POR LA 
A L A S SEIS.—CINEMATOGRAFO 
(novela c i n e i n a t o g r á l i c a en cinco parte) 
• THE CHATHAM'S virtuosos mús ica^' 
i LAURA DOMINGUEZ, cancionista. 1 
res, '¡i 
iln s i e i 
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dE JUNIO ÓE 1921. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
" C Á f S Í T A S R Ó ^ 6 V T I I . - P A G I N A I . 
A C O T A C I O N E S 
£ 1 c r o n i s t a n o s e h a b í a B o t a s d e h i e r r o y b u q u e s 
d e 
r i cn i iM-l^ l''s,l' Iwimiklo 'c ronis ta dor. y H priinicro dé los tres, ;nin-
^ oniido órdei i . ipi i ' licne qno en- qiie eniipezo s % u f ó , luego Hojeó has-
' l ' ^ , ¡tiioia d<- darle la lata, lee- ta.n.tc y ¿V- l o vió dejar d'ii.-riilderlo su 
iio'ulsa-.s. eiiartilla&, por- po^eoto y ía.llar pelola.s tfiie no l»a fá-
J ¡uiiii y se'ñi i de esitcis inene*- Hado minea. El que c-n coniipañía de 
Diez fué el hé roo de au equipo, fué querklio coni|Ki-
Ixa uii'giilo lioy la p luma 
ilían 
o? 
"'" „,,;, M i l i^lin cióu poco conu ín en 
¡ ' • ' l i ! ella vdvimn--. porque «d 1 ra-
\ i ¿ m c . Ini'j 11 aJiiee lio de servir pa-
¡giin i (pie cHlaha en lo cierto, 
! ' „„ g? ha.la'a, equivocado al apre-
. pi vailor de uno de los componm-
Lgdfil ilaenig. las esiperauza.s. que pü-
Íu;n,(lti i - • " i i el actual exl reuio 
¡i del eípi ipu local, pa.ra cuan-
vaporara y encauzara sus exce-
l/ys cronistas, por nuestra c o s í u m -
,B , ii:ejiM' diti:i<i. n i (•uniip'imiento 
¿ nu'( ct'li.naciii'ii de t r an smi t i r a 
I , , la iu:prcsu ii qiuc n.o® su-
¿,rc mi pa i ;,ido. tenemos que exa-
•.i , , . . , , - . y de hed ió exa.niiinainos con 
i i neión que é í quo va a un 
,1, ¡ue^n llevado tan solo ]H3V 
ilicii u (!•• aficionado o- shnplc-
gnte euiim cui ioiso espeetador. de-
j ; , ' , , , ! , . ¡i mi lado ii'.'iviosisjmoíi y annis-
Ijiftíe. '¡i ac íuae ión y m é r i t o s de cada 
nooimi,,,, iuyi.il.a' .•••m^'d-i ado a i s ta .damenté y 
cu cj ;,„',-. iijiinie. I N H otra, pa rle. . ' I pú ld i -
8 ir¡i!i,' i de púldico' de toda clase 
ispocliivnles y con especialidad 
di rnthid. juzga, en su m a y o r í a 
I do iipiiseMianreiito' una>'i veces regio-
y un m, nal y ' pa r i i d i s t i nlras veces, y con es-
• 11 - inicios. aunque 
nohio. mi [itm (í<i«a ci a., no &iem,pr& san exae-
a.im • iipiiera. aproximados a 
ü reididüd. 
Por peíais razones y otras m u d i a s 
; -'ar m s qi'.r pud' ra cxpimer el cronista, 
-•• ii'>t:i • peni (ao i • a^usti s. lector paeieuzu-
leiulc f:,!'. ,1,1] que un hi hace por la. rn.uy pode-
'••nioiit,.« nsii. »{(> ene no qii 'riv* ser |ic~ado. es 
sitia neKíünlo s-id:..r une el cronista e s t á 
<|a 'jiisM.i m IIM ¡..i. ( oiuiicjouesi para juzgar 
f'J^lik'il muí acierta lo q i !" vé. que el a ñ e i o n a -
foj y no. digamri- nada, si le ponemo 
ü lado riel l impie espectador. No 
poiV &sto decir, líbrcinie -el ckdo de 
'itiiialavi'alm a de dogmatizar en maj 
itia do rutliol. ni di., ninguna otra, 
pie le-s cioui-. 'as no nos equivoque-
nps, jx'rn sí que en el noventa por 
yen.'.unii fie U ea^ns a.cei tainos,. . 
V aunque "lio sen ¡isí, qué satiu fac-
Hi n Utn ínt ima experimenta el cro-
niMa ("lando. pagado el tiempo, ve. 
niinjiüile- le- vat.'tl'nios que fundí) en 
nnjaidn ;i-erlado. IMi'-'i Pien, en ciste 
1 - ' euicin ni i a, a l iora i Mv i i u m i i -
w en insí;i de segundo orden. E n 
» » . d e la cpijiiión de sus, deinicfo-
qaio son mucliif-. liíUu'a nianteni-
p '»<•'.. pre i I ípie esto .••cribe >' d"5-
Mjdo su oniivencnulento do que 
Moz el extivmo izquiierda, racinguis-
g «um vez recuperadas l¡us í a r i l l t a -
Sffi '¡¡le lesiones de larga c u r a c i ó n en 
^ !" M lias haJiían m.enii 'ido vi-dMe-
tofo, y mietidoi a u n enireiuunien-
«j ni'Olóilico, a,(;erla,(l(>, oientífico, se-
nil excelente eleinento, un jnga-
$ ' ¡ , ' pri ra lila para., m b r ' i r el 
tii,iiibu« iemporadas vacante en 
PPa de ataque del l iac ing . 
) SU aeliiaeiíidi cu el partido del do-
PWS* venido a, darme la. r a z ó n . 
'¡'d t<ido repuesto, ya en ol id t imo 
I^Hfidro de campeonato jugado con 
líüra.ealdo i idcíó su r e su i ' gún icn to , 
"•,m|' 1,1 •iei di cir, su nueva, y esplén-
•HA.íarriüa. y ayer lo viniiOis no solo 
ív1ZiU> ' "dio ava.nzar en ella, se-
1 1 i ¡endo In línea, magis t ra l -
F^te, iiaci ndo cn t ro i s maten lá t i eos 
^w^und.» zamboml.azos de los de su 
".•¡V;| niaica, uno de los cuales1 se 
P'ivirtip (>,] tanbv, d prim'Pig d,e la 
uiiipeca.l.de por la forma de eie-
W y ' olocarlo. E l cronista balda 
';de con confianyn en que de a h í 
1:1 di1 salir el exl reino izquierda 
" se 'lecc-idaba y hoy ve colmadas 
" I1 ' i a i r / ; , . . EÍ Raolng tiene, ya 
™ ' ' ' 0 _izquimla. 
i.1'1',1 sinceramente que no solo ])ih-
J ^ i , siinv |)a,ra el péddico ledo, fué 
•;:i ', " " l a saliente del par t ido juga-
^'W'ayer entre el Club Dei imt ivo 
m M ( > y el l l ac ing . 




0: 449: = 
e s ^ 
parto) 
!" d' mási jwcio í i a y que decir. E l 
( o n t i n ú a firactioando 
i„. -:" ca i i ic tor ís t ico de su» colegas 
1̂  'quip,,. asturianos, r á p i d o , va-
-", ."' .('(idici.;so. de pascl- largos, v 
i:, ¿ p o r a d n mucho en fonna d. -de 
•ilv " " ' ' visita, qno nos hizo, consti-
T'P l V111 ('X(-,'l01,,r' t nn j imto del 
lostacan mdablemente algunos 
^^sd;o,inix>n'en.teis, tales como Pía-, 
% u í a en la defensa, Acosta y 
*1 .1,11 'I ataque y Ola izóla en 
lo,,,,'' ,|p| equipo; los medios ala.S 'son 
Zii¡ ; ' ,"" ' . ¡ 'n ' Villazón que Velaisco y 
iíii .,(,ln "¡i la porb ría tuvo una bue-
t i l lí"1;""111 01 domingo. 
k v / J l,'",r leoliznda por el tJacing 
? 'ña la i 
i „,'; !i.'.|i,cno.s Sant imte. Ortiz y 
í i ^ •ri' P'ieis e- n.w ,|o,s. rdtiimos. no bi-
,M| toda, la tarde m á s jugada 
fytj,. I'1' su lama «pi ' la que se con-
ei,,;, ' I segundo lauto para su 
que s e ñ a l ó el lantea-
L a v í n , cfu,o -estuvo ihecllio u n trabaja-
dor hü aioabLe, iinuy bien secuTuhulo 
j .o r Otero, s.irviend.o td bah'-n y repar-
liendo con gran acanto el juego y dc-
t'eiidiendo muy oportunamente. Alva.-
rez estuvo mejor que en, tardes ante-
riorel- y ^ope Agüero bizo cnanto pií-
do, k i M 'iido .ai cuenta la,s . ii cunslan-
cias en que sie en(5uentríi,,. 
Eni reémaiiéa: I E I Club Doport ivo de 
Oviedo pueik' boy codea i se con cual-
quier equipo eispa.ño'l, y oreo sincern-
nienle que el domiingo no dito de sí 
todo, lo que tic lentro. El l í a c ing 
pudo j u g a r mej.ie. Ivl t r iunfo corres-
p o n d i ó a; Icfe locales por dosi a, cero. 
K L A R d T O . 
La copa N'za 
A pr imera hora de la tarde se j u g ó 
en los Campos de Sport el domingo 
•el -seguí ido pa.rtido de. l a coi ¡a Niza, 
contendiendo los e(|uip<i.s I d i i i n yien-
tañessi. y Coineíríral . 
• Unos y abroé so defendieron brava-
m.cii'te y luc ' iaron cuanto' pudieion 
por aica.nzar el titíunfo, l o g r á n d o l o la 
rnio-n. i\Iontañ((--a por cuatro tanitos 
a, unp. 
L os ínfantíléo, 
A las diez y media de la mafiana 
jugaron un partido &] cipiipo infant i l 
del Paudng y el Nueva. M u n d i a l F . C , 
del Asti l lero, C b s "p '-ques» racln.g'uics-
taís, OUimpliendo la promesa <|Ue a, si 
misinos se ba,n hechio de no volver a 
dejarse ganar por n i n g ú n con l i a r i o 
aunqjue é s t e sea- de la s -rie A. fácil-
nüi-nio doinñia i 'Mi a lo- ninndiaies, ter 
minando el encuenti'o con, seis goalea 
a cero. ¡Bien por los «jieques»! 
E n Pantoña. 
En la pintoresca v i l la santoñ- 'Sa j u -
gaTOn en l a t a r d é die anteayer el equi-
po reserva del l i a c ing y el del 12 Re-
gimiiento de art i l ler ía . . " 
I Lo® reservas raciiigui.s.tas fueron re-
e-ibidos en S a n l o ñ a con gran entusias-
mo a loe acordes de una banda y íod 
s.a.ntoñe, es se desvivieron por aga..--!-
•jaiilois, j)or lo qnie. regi-esan ent-üsia.s-
tnadoig de la, excnrsiión. 
En el par t ido quedaron empalados 
a un tanto, co-iTespomliendo- el domi-
ni. i a, Ids racinguista.-i, que jugaron 
muy bien. 
VA 12 lic-ime'Mdo de a i t i l l e r i a tiene 
u.n equijio de muclio m á s peso que los 
re-iM'visibisi y (pie juega bastanf" bien, 
conta.nido coa elemcnlos! digno.s de 
inenclén , entre (dios el delanlero y 
medio cent i . í s y .1 def.'nsjL izquierda,. 
# * * 
A les Clubs de f." B y 2.' ca-
legoria. 
Todos lol< Clul.'s de t.« P y 2.« cate-
goría (pie e.-tnvieioii b-derado^ en la 
temiperada. i'Ji!»-20 y ios cpn- deseen e-
la r lo en la de 1921-2,2, ge Usa suplic;! 
a. ndan a una re imi . . i i . (fu-:1 se celebra 
Fá l'.vv. a lál? nueve d,. la, noc'ie. en e! 
Ca'rculo Libera l , Plaza Vieja, 1 y & 
* # # 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o y en-
t r a ñ a ble amigo .(l'eipe- ¡ U I M I t a ñ a » 'ni ar-
d i ó ayer a. Madr id , llevado- por obli-
uaciones p-ai íir-ula.res. p r o p o n i é n d o s e 
pa^ar uno-, día>- en la corle. 
Aprove<i:mudo m e-stanoia en Ma-
dr id . «jPejpe Monta ña» a s i s t i r á "a 
l a aiSamblea de la. F e d e r a c i ó n Nacio-
na l , de la. cual nos e n v i a r á lep'gráfi-
camente una anuplia, inlormaci.'vn. 
].!e\> buen vki je el excelente cronis-
t a y á r b i t r o imoareial . y que su estan-
cia en la corte Le son muy gra l . i . 
ReSullado de un par t ido 
Del pa r t ido ¡miado entre los1 equi-
pos S p o i i l i i g y Callealtera, F. C , sa-
l ió t r iunfa níe la Callealtera. por- cua-
t r o goals a uno. 
Para hoy, 
Hoy. a lais seis- de la tarde, s ' o -
pile en los Cam.pos de Sport el en-
cuentro entre el Club Deportivo, de 
Oviedo, y (1. Uaeing-Club, y como es 
de siuiponer (pie los ovetense/s no ha-
y a n quedado muy sal i -le.-be-- del pé-
í iu l tado , para ellos desfavorable, juga-
do el domingo1, y , por tanto, que pon-
d r á n toda la carne en el asador para 
coniseguiir cA t r iunfo , y quo los írachi-
gu¡s.t,a,s no se dejen comer tan l'ácd-
niente la par t ida , es de creer que esta 
tarde tengamos ocas ión , si las nubes 
nos dejan, de presenciar un par t ido 
de los de d í a grande. 
además , de la nota 
«ada, la deliciente ac inac ión 
Mili, 
V I N O O M 
H E R N A N C0RTE¿: 5, SEGUNDO 
(ARGOS DE D O R I C A ) 
E N F E R M E D A D C S D E L CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta d ia r ia de M a 1 y media. 
H a b r é i s oido, y a caso os hayá is hecho vosotros mismos muchas veces la con-
s iderac ión ace r t ad í s ima de que si nuestros antepasados resucitaran q u e d a r í a n 
asombrados ante ol paso de gigante que en pocos años han dado las ciencias cu 
todas sus ramas; los que tal cons ide rac ión so hayan hecho estaban' s o b r a d í s i m o s 
de razón. 
Nada m á s asombroso que la con templac ión de las maravillosas conquistas 
que ha realizado la ciencia guiada por el afán de subvenir a las necesidades cada 
vez mayores de la vida. 
E l vapor, la electricidad, ol te légrafo a l ámbr i co e ina lámbr ico , el teléfono- con 
y sin hilos, el aeroplano, son en verdad manifestaciones dol saber humano capa-
ces do causar el pasmo, no sólo en los profanos, sino hasta en los iniciados en los 
á r idos caminos de la ciencia. Poro todos esos inventos y otros muchos m á s quo 
p u d i é r a m o s citar son nada, pasos inciertos de parbul i l los aventajados, compara-
dos con ol que acaba de llevar a la prác t ica un obrero de una fábrica de calzado 
marsellesa. 
En estos ú l t imos años , y espocialmonte a par t i r del en quo comenzó la confla-
g rac ión mundial , calzarse era un problema verdaderamente pavoroso, insolublc, 
porque un par do botas o zapatos que a las doco o quince posturas tenía la hu-
morada do presentar a la con templac ión de propios y ex t r años los callos y jua-
netes que el interfecto disfrutaba para uso y molestia particulares, costaba la 
paga de un año bisiesto, pero este problema ya no lo es, se ha disuelto como un 
te r rón de azúcar en un baso de agua. Un obrero mar se l l é s ha logrado «construir* 
un par de zapatos con materiales tan resistentes a la acción del tiempo y el uso 
como el hierro y otros metales. 
No croan quo se trata de unos barquitos diminutos que ol que se los calce 
puede sin necesidad de sacar pasaje para un t r a sa t l án t i co hacer un viajocito a 
América , nada de eso; son en efecto un par de zapatos cuyo poso no excede de 
400 gramos y en cuanto a la d u r a c i ó n puede asegurarse que se rá m á s larga que 
la vida de un hombre, aunque viva como Matusa lén . Es de suponer quo el inven-
tor de tan prác t ico calzado hab rá exprimido su ingenio hasta conseguir que por 
medio de un háb i l dispositivo el par de botas o zapatos que se compre para un 
tierno infante vaya creciendo al mismo tiempo que el pie para (pie fué comprado. 
Y lo quo t a m b i é n es de suponer os que en vista de osta invas ión de los zapato-
ros én su terreno, los ingenieros navales so apresuren a ensayar la «fabricación» 
de buques de suela y cuero, cosa que después do todo no de ja r í a de dar resulta-
do práct ico ya que hemos visto utilizar en la cons t rucc ión de barcos el cemento 
y otros materiales. 
J . R. D E LA S E R N A . 
L A «GACETA» 
AUTOMÓVILES S T U D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 K P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
• • A G E N T E S E X C L U S I V O S E N L A S P R O V I N C I A S 
H M D E BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
: : H e r n á n d e z 
E X P O S I C I O N , OFICINAS Y GARAGE1 
C A L L E D E V I C T O R I A , 19. — B U R G O S 
SUB AGENTE EN SANTANDER; 
( í r a a fabrica de hiolo h i g i é n i c o 
V E S T I S por M 1 Y 0 R y M E J O R 
d o m i c i S i o : G á n d a r a y B o n i f a z : T e l . 7 - 0 4 
M o n t e d e M U d e A l f o n s o m i l y c e j a d e A h s i m 
£ 5 A L . A I S I C E I e n 3 1 & & m a y o d e 1 © 2 1 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos púb l icos 
P r é s t a m o s 
Pól izas de crédi to personal 
y de valores 








Intereses a cobrar 
Depós i tos en g a r a n t í a 
T O T A L 















P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
ran t í a y c rédi to 
Insti tuto Nacional de Pre-
visión 
tiestos de su basta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
P é r d i d a s y ganancias 
Depositantoí> por depós i tos 
en írarantía 












E L DIUECTOK-GERENTE. 
J o s é I g l e s i a s 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a l a vista en pe-
setas, 2o/0 de i n t e r é s anual ; en mone-
das extranjeras, var iable basta 4 y 
1/2 " I " 
Depós i tos a tres meses, 8 y 1/2 0/*} 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, S 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a 1» 
Tista, 3 7o; el exceso 2 0I0 
Depós i to de valores, L I B R E S DE D E 
RECHOS D E CUSTODIA. Ordenes dé 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartas 
de c r éd i to y pagos te legráf icos . Cuen-
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con garan 
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
tac ión y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, e tcé 
tera, y toda clase de operacionea dt 
B a n c í i 
EL CÓNTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
— IJU. 
J « I E S J E J O ó d ó o l a 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta, de 12 a 1. Alameda l.n, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, dei 5 a 7. 
Hotel Res tanrant y B a r " R o y a T 
E l unieo eon servisio a la «arta, 
Berviaío <!• automóvi l a todos toi 
tniit«a. 
Manuel 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a. domici l io.—Teléfono, 5-68. 
A n d r é s flrclie ««i M í e 
SANTA C L A R A , 11. Teléfono 7-5J 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MiAilMlll) . (••.—ilbby pujbUica la "Cm-
Qeita», en-lic oh no--, ¡fas d'-po..-icloiie3 
y-ii^n icntesi: 
ttd Esr. . rucc ión P ú b l i c a 
? ;.;>• •bi.r.-Mnlu nionunenihi mi.- i ioir i i 
los í i trrvom-s .-•¡'nados Cili (nnd-i-biia-
iia y d.-mominádoisi dé A l l a F.i.ller. 
De Esíado 
An-u,!!.{ ia,ii-do éfl !'.;!l' '.ci;idiiiilo en el 
Exí 'raujeiro de varios eúBdítóa • ' ' puño-
les. 
De Mar ina 
Avisos a 'los navoganf-cs. Gnipos 17 
v 18. 
D E L A C A S A 
M. Isaacs & Sons. L M k \ m i m 
Hacia i©! 17 de junio , y salvo ¡mpe-
(Innonto inni- •vbio, ¡-valdrá, de osle 
GENOVA, LIVCmNO, N A P O U y l ' A -
LERiSip. 
Raerte» el vapor 
a d m í i i . m d o caiga para los .puci ios de 
Los s e ñ o r e s cai-gadoiv,s, pueden d i r i -
g i r .-MIS m c i c a n c í a ^ al cniilado dg esla 
Agencia, para su embarque, debiendo 
si! l i a r la on S a n í a m l e r alrededor de l a 
f icha indicada. 
Para sol ic i tar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Pa.seo de Pereda, J*. Teléfono. 37.: , 
S a n í a m l e r , 2 de jun io de l ' - ^ l . 
m i o n m i raai? [ o w u i 
M E W - Y O R K 
Servíalo quincenal entre 8antanff«r, 
Habana y viceversa 
por ios magn í f i cos y r á p i d o s Tapbreá 
de 14.000 toneladas y 17 nudos da 
marcha 
© r i z a b a y S i b o n e y 
L a gran C o m p a ñ í a Norte Am«rioo;-
na W A R D L i N E ha establecido cstd 
i m p o r t a n t í s i m o servicio, no implan-
tado hasta ahora por n inguna otra; 
Empresa navúe ra , saliendo, salvo con-
tingencias, en l a fonna sd guien te: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
O R I Z A B A : Los d í a s 14 de cadá Imfla 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
Preoios de pasaje: E n tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos. 
K ABANA-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada tnea 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada moa 
Para solici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
ífluBUa. número E8.—Teléfono núní. M 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
Ha.bicndoso extraviado la, librehi, 
n ú m e r o 29.5Í)4 de la Caja de .Viorros 
do este Banco, a. nopubre de d o ñ a En-
ca,nia,ción, Lonib i l l a Kei nnndez. sel 
ruega a la per-ona en cuyo poideí se 
halle, tenga la bondad de entregarlai 
en las oficinas de este Eistaiblecinueri' 
to, a d v i r t i é n d o s e quo e s t á n tomadaisl 
las medidas necesarias? para que d i -
elni l ibreta no pueda hipceitee elcciiva, 
y (fm- tra.nseurrido el plazo de U I E 
m a s desde la fe-cha dé esfce annneio, 
s in rec'e.maciihi alguna, se e x p e d i r á 
nueva l ibreta, qnedamUn la pi noera. 
sin n i n g ú n va lo r y e l Banco exento do 
i i ;.,'iiisabi.lnla.d. 
Santander. 18 de mayo de 1921.--El 
director gerente. José María G. de la 
Torre. 
E L M E D I C Ó E S P E C I A L I S T A 
ha regresado. Recibe consulta de su 
especialidad 
í D í n d a d e s de la piel ? Vías urinarias. 
en su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
UE MONASTERIO, 10 y 12, 3.", todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 3 de jun io do 1921. 
Desde el d ia pr imero de j u l i o que-
da abie-rio este balneario a l publico. 
Servicio 
Reinosa. 
d ia r io de au lomóvM rfastaj 
E L P U E B L O CANTABRO se halla d? 
venta én los siguientes puntos: 
En Madrid; Kiosco de «El Debate»^ 
callo de Alcalá . 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y, 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo de| 
Espolón (Teatro). 
BSHBBBHI^BHBiBSBHHBnHI B R B H B i 
^ P O E B I i O - C Á N T A B R O 7 D É J U N I Ú n, 
BOLSA DI LONDRES 
OE SANTANDER 
tn fo tor 4 ipor 100, 1^ 68,75 por 100; 
ptóMiaSi 87.5ÍIO. 
Asüm.is, primaria, ti; 56,75 rior 100; 
¡peáeitaia 70.000. 
V1i(39gqs, 6 por 100, a 05 ¡por 100; pe-
satais 7.000. 
M A D R I 
D Í A 
Inter ior ««ris F . . 
E . . 
• » D . . 
• . C . 
• B B . . 
A . . 
C H . . 
Amortlzablo 5 por 100, F , . 
• > » E . . 
• • » D . . 
» > C . 
> • * B . . 
» » » A. . 
Atnortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hisppno-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F l . , . 
Cédulas al 4 por 100. 



































Ifrroog 12 05 
BOLSA DE B I L B A O 
D Í A 6 
• O üiLKi ACIONES 
Astmáas, Q&ilaicila y León, prUmera, 
55,90, 561 
Xni-I;'-. priiiiinm. ssniie, primea-a hi-
potepa, 56,60, 5(1,55. 
VaJIu-diiliii Ai fea, asrie A, 5875. 1 
Vifisco AisbMoiainia, seignnida liapoieca, 
99. 
HiKlroielócrtrilGa. Ibéríaa, 90.; 
CAMBIOS 
iBatríg, dieicyue, 63. 

































B O L S A D I B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Atnortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Vailadolid a Ariza 
A, ferrocarriles Andaluces....... 
Banco Hispano GoJonial 
Tabacos de Filipinas! . 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil.... 
Catalana de Gas 







D Í A 6 
Consolidados, 2 li2 por 100. . . . . . 45 625 
New War Laon 88 00 
Exterior E, 4 por 100. 71 50 
Río Tinto 31 00 
Rand Mines 45 07 
Eat Rand 4 06 
Doldflelds 17 10 
G'Beors 10 03 
Pesetas... 29 58 
Francos- , 47 355 
Dóllares 3 8G8 
Francos suizos 22 20 
Idem belgas 47 32 
Liras 66 12 
Florines 11 29 
Marcos 251 75 
Escudos , | 6 12 
Coronas noruegas . , , I 25 52 
ídem suecas j 16 93 





D Í A 6 
Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile 
Fdem sobre Uruguay....., 
Idem sobre Perú 
,VVVVVV«'VVVVWVVVVVVWVVVVVVV\VVVVVWW 
íüANGHEZ.—Correo, t.—TeSéf. I-2F, 
vvvvwiwvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvw 
s p e c t a c u i o s . 
B O L S A BB PARIS 
\ •( : •• PUBLICOS 
•l ic i : en Ifcííiiulosi, emáisióa 
y 6S,a5; iB, 68,40; C, 
lleuda, inter i 
.1919, sferáe 'Ai; (i 
68,4ft; ( i , 07,135; 
En seíáGSi dif'ei'enibes, 68,50. 
.En. títuiloa, emM'ón 1917. seriie B, 
9 ,̂10. 
I>euda parpaiala exterior, ' estuaiijii-
Jtodo, seirle F , $ ¿ , 0 ; E, 82,50. 
OUllga.ciomst <i,ei T m o v o : seriie E. nú Iáem oelgas 
Renta francesa, 8 por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100.. -.: . . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata. 
F. del Norte de España, . . . . . . . . . 

























^ ^ Gran Casino deJ Sardinero—Hoy, 
Y 75 imirtes. ai las cüinlGó, coiiicierto péy ta 
12 05 0'1"(Iuc-T-';tíi- Gineomtógráfo: «l,a cuclii-
133 35r'a' ,ii;VI:,|';1 cineniiatográfica. en cinco 
' partiéis. Varieitáo: The Chaílhain si, vir-
üTiU'SíCaíosi; Laai-ra Domíngnez. 
caiicionisita; t h c dansant. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
[ pomipafiía cómU-a, de Raniírez-Zom-1 
; lia..—Hoy, iiiiarteiy, a ¡áiS • se is y media 
. (cfulintii ¿e abono) a las diez y cuarto, 
: «Uní?, bala pei-áida.» y «I.a esoondida 
aenidaji). , 
i -Muiiiuia, miérco-leSJ, a las seis, y me-( 
día. v diez v cuarto, «El Lnidíscreto» y I 
marca NORMO 
psra todas fuerzas v para íoda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD LEU 
de 6-16 JiP. y 12-32 HP. Entreaa 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amérlci 
SANTANDER-BILBAO 
3 B L . o y o . 1 1 y 
fiRAH OAFS IrSSTAURAfSTi 
íSP^siaUdad en iradas, I>anquete|K M 
S B Í T I M B m la carta j por taMtrioa 
En la Casa .de Socorro fu,,, 
tidoa . 11 Mj 
Casa de Sn 
El domingo y ayer fueron .,,-t4'» 
&p este beméñeo áatableiclniii^!^ 
Antonio Canupc)̂  Fernáii,cloz 
años, dié una. óantuiaión en el' • 
quiierdo y cotítusión en, la n ^ M 
—José González de la Peña ^ 
años, do ercéiO'nesi en la cara' i 
S.ógnnido Rodrigo. Pérez, de -nn 
de una hlerida inc'i'Sa- en la m« ^ 
peabia; . . ,"10 
P^úsiliisá García Ruiz, de 33 
eroiailonieis e é í la eaya. 
. —Folicilana Laiseca F 
28 años¡, de una coi ilusión | 
giién oicipiital. 
—Edimidc' Botas Barros:, de fr'l, 
dio Una coniulsión ein .la I T M I - P " 
—cManiiíi ObiviH'i'i. ds- 3 
una contuisfófii cm. años 
A Q U E T A : 
ra imsión en la rodilla iZi|lli . A D A N A S . 
-Fol.iJciano del Cast.ilhv. d,., f/'5 *0* 
do una contusión en el dom J H 
miaño izquicida.. 
—Santiago Martíiiicz Hidalgo n 
luios, d ' una herida, inciv.i cu ,.j 9 
niieidio do. la mano izqníioi da. 
—F-edro Fernandez, do 9 afíng • 
iKMiida cooitusa en la i . - ^ ' ^ A R N A Z A 
í í s l i l l ie! M i l M 
Hdéndez-Hfiftez, 7.—Santander 






E L O T E 
ROS. 
«El voto de Santiago'». 
Pabeüón Narbén".—Desde 
«El guatitr? i'uju»,- tercera i 
las siete, 
vrn a da. 
E L ( ¡ESTRO 
mlei'os 1 olí £6.000, 101. 
ObligiaiGdoinjeis del Aiyimtaam-mto de' 
AQCIONÉS 
Baaico de Riilha.o. nñniieiroisi 1 al 
GO.ÍMH). 1.0Í0 fim coaTtente. 
Unüón Minie ra, 7710, 720 ñ n corriien-
¡le; 715, 750 ñ a tCOirriente, con prima 
pe 20 ipeselírsi; 745 fin o «i i-i •!;.:••. con 
ün-irna. dié 20 ip-esî tais! 
Ba,nco Ocinitj-ail. 100, 1(U. 
Noalo da Eqpafta, &95. 
iSnitia y Aznair, 1.650 fui coiTientc. 
'Aliundaca, 120. 
Maríliiiiira. iBili>ao-, 100. 1 







Pesos oro argentinos. 
















J 83 00. 
Ico (01 de buques, mercancías, incendios, in-





(.8»SSSai£ O S PKDRf? S A N M A R T Í N ) 
Especialidad en vinos tuanco» de ü 
Nava, MianzanlUa y iVai<¿peflas.—S»r» 
Compañías Nacionales y Extraaja-
raa. 
V I A L : : ? J O S 
Mue{le¡, húmeru ^3.—Teléfono H, 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Badi i l l era ío-eomerc ío-Indos ír ías -Nání lca 
floras de clase compatibles con las de los Centros oficiales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO IPRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
3 P r e p a r a t o r i o í i e c a r r e r a s . 
Paseo Menéndez Peí ayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Vtínta: farmacias y drofmerías. 
a y e r . 
pita!. 
Comi-iiría de Vigila 
Por Jai Comisaría de Viiwiii.anl 
cuiranron ayer tas glguiieutcs M 
Tomás Péreiz, fué demmtíaíilgj 
insiuitar a Luiciana Camai-a. 
Manuel C.iiliénvz., di •nuncio a 
bermiána Concba., por uuil traíais 
esposa, Joisefa pá^ipo; 
•Mateo Pin.illo®, fué denuncia^ 
niaiUratar-a su esposa. Avelina Ifa 
Ájbaiscal. 
—Juan González, conoeido ñor Ü L * 
llego», por maltratar a Luis, M g S / A : 
Carbones 
ijlírgicois 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A M ^ V V ^ 
T r i b u n a l e s 
Ante el Juradi 
Anute ©1 T i iibiiuail dial Jai-rado m 
n M I D luigá.f ayer isn 
" ' i v'ivila. f. I/e k i oaiuíia 
Por falta de permi.s'o, K-rMo c u cíl Inigaido dieil OiecM 
La Crinu-dia. niiunleipal demmcio trá Agustín Dialgado Igóesias, au_ 
ayer a don Saiturniino Coi lau tos, quien do "de halier atroipeillaid(ii e n I vm 
ain itener el cwn'espondiiente pérmico ¡ de Carupogiro-,. con un i.¡'anvía | 
lia p ñnátádó colocar un letreró1 en condairía comió moitQ>riisit.á, a h . 
la ca^a núniiero U) de la calle de ta. de dos añosi y uvodio die edaid, Ev 
IManea. ' jtairna'. Markia '.^an Eoiietenlo, i¡ni<j 
Carreíero denunciado. | dola la ni-Uicrte cni el Oícto. 
A y ."r fué denunciado' el carretero Pinaictieadas las prue lias teatiiMI 
Wic.Milc Marti'tG'gili, auieii atropellú doauanenit̂ ul y hieichos- .loé vissisM 
« E T I S . 
5 0 X - C A L F -
O R T E S A 
ANA P A J 
C 0 L C H O 1 
[líía fiel Ci 
' : ijtyo. 5, B 
' á XII, ' 
y A V 
TflffSlJ 
don (1 cano qm? guiaba a una pollina, 
i n la calle de Baiílén. 
Atropello. 
En el Papieo de. Menéndez Pelayo, 
fué íiti o'pf.llíido un automóvil. 
Prariüieiáb Elunz Florauic.is, de 30 años 
En la Casa, de Socorro fué curado 
diO una- herida coritu-sia. en la región 
pócipital. 
Accidentes de! trabajo. 
Manuel Rojo, de 22 años, trabajen-
do en el almiacén dio clon Manuel Ga-
lán., se jurü'dujo una híeiada contusa 
en. el de'do niiedio do la imano izquier-
da. 
—'António- Porfiilla, rtc 10 años, en el 
taller de carruajes de don Manuel 
Galdón a., se cansó con uní cla.vo una 
inifoi'in'Cisi' fpor las pia/rtes, el Jiiiíi 
d'eiripiuós de un coneiso ivsinriien 
proiceso por eil señor p.res-.i.'to'iMf. pl 
UiUinició ve nediicito' de inicuilipíibi'lidald.j 
abierto el juicio de Dércelu), la Sa 
ddiat.ó sentenioia a.bsoilyleudo 1Í1K| El día i 
mente. 
f\/\/VVVVVVVVVlV\A/VVVVVVVVVVV\A/VV\A'VVVVVl\VV̂  
E L liOBO D E U N RELOJ 
Y a p a r e c i ^ M I n e r v i n o l i ; ; : , 
e o é d o 
B a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r l e p e , 19 : T e l . 8 1 3 : SasratandeR' 
A la una y media de la tarde ileayi| ^ ^ 
en la calle de Segismundo Moret, fué* 
tenido por el aspirante don llaimunc 
Carazo, el individuo Minervino Orle? , 
herida punzante y perforante en el j Martín, de treinta años, viudo, de oíte ^ ^ v_ 
dedo medio de la mano dierecba. \ pintor, sin domicilio en esta capital. 
Este sujeto fué detenido a requerimíj 
lRAN tos de Ciríaco Rodríguez, de cincuenl»; 
siete años, domiciliado en la callo deS'1 
Pedro, 2, 3.°, ciuien manifestó en la Co 
misaría que la noche del día 28 dol fflj 
LUJO, PARA TURISMO : : SIEMPRE 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRI-
MER AVISO — — — — — — — 
WVWWVVVWVVVVVVWVVt.VVVVWVVVV̂  \̂ Â ÂMA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa'VVVVVVVV• 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido m u y variado en maraca de diferentoi ffor: 
mas y estiioSi 
R R E C I O S F I J 0 3 M U Y V ^ I M T A ü O S 0 3 
No tomprar mareos ni moSduras sin visitar antes esta sasa. 
BE CEDO, 11 (en el mismo local quo ocapa la Exposición da foíografias de LOS ITALIANOS) 
Se r ec iben . 
aüisos en el • 
M U E L L E , 21 
ii v i a j e s y p a s e o s , 
1 a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : s i 
» Salón 
• Exposición 
T E L É F O N O 1 - 9 5 -
PASEO DE PEREDA, 2 
Entrada por Calderón 
uinarfa y materia! eléctrico. 
C O P I E S D E L : U Z Y T I M B R E S 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
i 
I Z 
saldrá de este puerto el día 8 de junio, fijo 
hacia el día 28 del mismo mes. 
vapor 
E l vapor 
Para reservas de pasajes, canga y cualquier informe que interese ¡a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compiiñía, especiaimiente de sus líneas de New York y Canadá, dirigirsie a 
los consignatarios de la Compañía en Santander, ¡señores 
P a s e o d e P e r e d a , 2 3 , b a j o i i T e l . 5 8 
ile febrero último, encontrándose on 
establecimiento de bebidas <La P para'^ 
ción, instalado en la callo do Segismuní ^ 
Moret, núm. 13, le fué sustraído por* Irtado nú 
nervino un reloj de níquel y caí 
plata, valorado on 60 pesetas. 
En el momento de la sustracción el» 
bado pretendió avisar a los guardias 
Seguridad, pero el Minervino, quesei 
cuenta, huyó, no sabiéndose t|u6erai 
61 hasta ayer. 
E l acusado negaba ser el autor W 
bo. 
Por el jefe de Policía fué ordenado s ^ 
Juzgado correspondiente. ^ 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
t o d ¡ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de ebanistas y caiP'jJ 
r o e Esta Sociedad, celebrará J"».", 
general ordinaria, hoy, nMirtos, « 
siete y m,ed|ia de; la tarde. 
k-VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWA^AA/VVVVVVVVVVV^ 
N o t a s d i v e r s a s 
Matadero.—Romaneo del ^ 
ayer: M 
Pesos mayores, 13; mienoaies» 
pioso de 3.443 kiilognaanos. < 
Corderos, 44; con peso de ^JS 
v\ 10 
La Caridad de Santander.--^ vefl 
vimiento del Asiío en el día de 
fué el signienitie: 
Coinidas dMiilmidas.. 6 » ^ 
AiKi.la.dc-9 qiue qiueidan en # 
hov, 139. 
APARTADO DE CORRE08 
La correspondencia politic3 
teraria dirijase a nofnl»re 
Director. .j 
APARTADO DE CORüí08 
m < erif 
m de 
fjat.: 
3 ü N ! 0 D E m i . " L ^ p a É : B L . o c A ES AÑO V l í l . - P A G 5 N A 7 . , 
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F(BRlCa E N P R O N I L L O 
' (FUNDADA E N 1761) 
A L M A C É N : C u b o , m ú n . 8 
(FUNDADO E N 1855) 
H E L A ' 
[ A Q U E T A S . 
L D A N A S . 
p i s . 
l O X - C A L F . 
L T E S A C A R A D O S . 
UNA P A R A I N D U S T R I A Y 
| C O L C H O N E S . 
L N A Z A B A S T A Y F I N A . 
L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
I B O S . 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G O L A S Y T O D A G L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E G O M A ( ( P A L A T I N E » 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R -
C A S . 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
C o m p r a c u e r o s y p i a l e s d e S a n a y c a b r a 
e r a 
_ 10 por las Compañías d» los ferrocarllcs te l Nortt tft Espafl*. KS 
¡^óel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poí» 
huesa'y oíras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina da 
térra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresag de 
togación, nacióles y wtranjera». Declarado» j^milares a l Cardlíf por »1 i l | 
iZgo portugués. 
de vapor.—Menudo» para fragnia, %BJo«29XAdoj|.HCok£ ti&B 
ittlój'gicos y doméstlcoí. 
t p a w los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ftfS T I ^ S Informes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
Í T O , 6 Barcelona, o a sua agentes en MADRID, don Ramón Tópala, 3& 
jo XII, 01.—SANTANDER, itoñores H'ijos de Angel Pénea: y Compañía^-' 
OH j AVILES, agant&i da la Sociided Hullera Española.—VALENCIA, á a s t 
•-• Tofffji. 
o i o c J a d i r i u W m r m E « s o a » P i o l a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
vdteniHíp 
IO, la | 
ndo IÍÍ 
vwwtwvw 
F . L O J 
envino 




L Í N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de junio, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el vapor 
I L , ^ O 3 X 1 " S O - S C I I 
Su capi tán, don Cristóbal Morale3. 
imitiendô  pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA f 
C R U Z P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P&ra Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos» 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa.: 




sallo de Su 




saldrá de dicho puerto1 e l 7 do jun io , a d m ü i e n d o pasaje de todas cla-
I;carga, con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
« P a r a inás in íormes , dirigirse a aua Consignatarios en (Santander,- •#= 
l e g i s n m rts H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y. flOMPANIA.—Paoap «la parada, Mf 
ido por» irtaao ü ú m e r o 6.—Teléfono 63̂  
cadena 







) r e r a 
caipi"1'' 
•ará j " 
a i-t̂ s, 
s a s 
os* 
En la segunda (juincena de ju l io , salvo contingencias, s a l d r á de San-
G 1 U L € 3 L & L < 3 L d o O í d l a s 
^trasbordar en Cád iz a l vapor 
j e n i a 
C o r b a t e r í a 
S a n F r a n c i s c o , 25 
T e l . 218.-Santander 
Rerfum^ría. Camisería. 
bj®tos cáo caprioho. Carteras. 
Géneros de punto. 
•^Permeables de las mejores marcas. 
Para señoras , caballeros y niños. 
TallerSde composturas 
toda clase de paraguas y sombrillas 
fes U N A p e s e t a 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u l . C u r a n l a i o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
( 1 0 D E L ñ M U E R f t 0*Dtf¿ca,a) 
un ̂  ^oUas, consíiideradas •como las mejores medicinalels del mundo: 
lj|sialismo, l a esc ró fu la en todas sus manifestaciones, laquitiismo', 
Neuto '' l"s huo'sos' clorosis, neurastenia, r e ú m a , 'he-rpetismo, estre-
eiiXeiiYindadea del e s t ó m a g o e intestino®, afecciones nasales, su-
. / ' ' , los o ídos , y de resultados maravilloaofl m las enfuriuicdatles 
1 i'i/,. 
P^'ada oficial del 15 do j u n i o aJ 3 de sept¡cnd .re . 
a I M i 
t ú c u r a r a s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
M s n 01 intestino y s o n d e e fec to p a s a j e r a 
e s un í a x a n t s d o a c c i ó n p e r m a n e n t o , q u s 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
S f i o s t u m b r d n d c ^ a func ionar t & á m -'oa dtóák 
De venta en Santander y pueblos 
importantes de (a provincia. 
¿oda clase da knueblcs usados,- O A M 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie, 
£UAN DB H E R R E R A , S.~Tal«ffa M \ 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
dosde Q U I N C E peseta», 
MORET, número 12, SEGUNDO 
a lqui lo tros linteles temporada de ve-
rano, con mucldcs, o íodu el a ñ o , s i n 
amueblar. 
Basilio dei Barrio, Calderón, 25. 
v:éndo o perinutu, Jaoihiito c lui lc t con 
j a n d í n y üúapfcá die 20 ca-nros de t ie-
r r a y 130 árlioile frulnji-s, de la. me-
j o r s i t u a c i ó n do M a l i a ñ o , con ferro-r 
oainnl y t a a n v í a , excelente agua, cuar 
to de b a ñ o y confort. 
p iso amueblado por Icini iorada de VG« 
rana. I lenimsas vistas a la m a r y; 
l í nea t r a n v í a . I n f o r m a r á n , esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
^̂ v̂vvvvv̂ Â̂ vv̂ v̂w*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vvv̂ \̂̂ \̂vv%iVV1 
I i 
V a p o r e s c o r r e o s S i o E a a d l e s s a 
M i s DiüDSQiil i Uredo U M M n i l ú i . Híiico r Estaos M i u 
E l día 3 de julio saldrá el vapor 15URGERDLTK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO D E CUBA y C I E N F U E G O S . 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
0. FrsDci&eD G a r c í a . W a d - R á s , S pral.-Apartado 3 8 . - T e l é f . S - 3 5 . - S a n t a n d é 
! . _ — , r 
KueTO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esea-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sua usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de gUcero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DKPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, nfimoro l l . - M A D R I D 
Da v o t a en laa princlpalea farmacias de España, 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
y 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O I V Í O V I L . E : S C D & A ^ Q U I L - E R 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
« . E I K , V I C I O E ^ S C Ü I V X A I V K I V T ® 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto on marcha, eléctri-
cos coupé 
CROW Conducción interior. Seis cilindros... . 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E OCA^IOJM 
M E R C E D E S 16-45 H P . 
B E J S Z 8-20 H P 
A B A D A L 1 5 T 4 5 H P , 
B U I C K 
P E U G E O T 40i90HiP. . 
D E T R O I T E 
O M N I B U S « F I A T 
C A M I O N « B E R L I E T » . 
¡ A P E R S S O N . . . ^ 
. . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
. . . Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
. . . Torpedo sport,-cuatro plazas, buen es-
tado 
. . . seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
. . . cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
. . . seis cilindros, faetón, buen estado 
. . . F . 2 , doce asientos, semi nuevo 
. , i 4 toneladas, a toda prueba 
. . . sois cilindros, alumbrado y puesto en 













S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
Hienas m m , k seganio M , m el 25 por IDO de i m m k Taller de BeparanoDes. 
S e r v i c i o a d o m i c i í i o . - T e ! . 6 - 1 6 . - S a i i F e r n a n d o , n ú rea. 2 
3 A N T A N D S R - M A O B I S 
R A P I D O — S a l e de Santander l I « 
i ' i O (lunes, miércoles y viernes-; II« 
ga a Santander a las EO'U (marta* 
jueves y sábados).-
C O R R E O . - S a l e de Santande? ai 
le'g?; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las ir25: Heaa 
Santander a laa 8. 
MIXTO—Sale de Santander R (al 
TS; llega a Madrid a laa 6'40̂  
Sale de Madrid a las ea'íO; Ueaa • 
Santander a las ig'iO. 
^ T R E N T R A N V I A - A laa WIO £ l*m 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las l ' l l , J8 
y 1 7 , para llegar a Bilbao a ¡aa i r i i 
y BO'Sé, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, l i l i 
y 16'55. para lleerar a Santander a ¡ai 
• W m , 1^22 y 2r2, respajtivamentt-
SANTANDER-MARRON 
Eal ida de Santander a las 1 7 ' M 
para llegar a Marrón a laá 
Salida de Marrón a las 7 , 1 0 , pürf 
llegar a Santander a las B'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santaijder a laa f » -
W 2 t ) , 15, 17 y I T O , para llegar a Llíl] 
ganes a laa 10'7, 13'21, 157 y 21'^. 
Salidas de Liérganea a laa T ' l f 
l l ^ , l i ' 5 , m o y 18'23, para Uegar * 
Santander a las S'S^ I g - M 15'g ig-jg 
R 19'26. 
Loa treneá (jue salen de Llérganift 
a laa 7'20 y le'-iO admiten viajeroa p « 
ra la l ínea de Bilbao, con tranaJlorHá 
es Orejo,: 
SANTANDER-TORRE LAVE QA 
Salidas de Santandeír, los juevea • 
domingos a laa T 2 0 , y de TorelftYai¿ 
i las i r s ^ . 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7'M¡ 
H'IO, y 18, para llegar a O n t * 
ceda a las 9'o5, 13'11, 16'22 y aO'O?. 
Salidas de Ontaneda a las T l t , 
11'23, 14"27 y 1818, para Regar a S a * 
tander a las 9'3, 13 8, 16'12 y 2011. 
Tren número 7.—Salida de Santan-
der, a las 18,50; llagada a Ontaneda* 
a las 20,51. 
Tren n ú m e r o 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santander,! 
a las 20,40, 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a laa 1 9 , Bftr| 
llegar a Cabezón a laa 20'5L 
Salida de Cabezón a las T & ü i jparf 
llegar a Santander a laa 9'16. 
Jueves y domingos, salida de SaJ^ 
bezón a laa i s »? 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a laa T i M l 
1215, para llegar a Oviedo .a iaa l t % 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y IITH 
para llegar a Santander a laa Ifi'CI | 
eO'98, respectivamente. 
SANTANDER-LUANES 
Salidas de Santander a laa l & f * 
para llegar a Llanes a las l^Só* 
Salidas de Llanes a las 7,45, pjirU 
ílegar a Santander a las 
tfABIIlOA D I [TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA OLASB D I LUNAS» 
W S I O f l DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS RSA 
BAD08 V M O L D U R A DBL PAIS Y EXTRANJERAS. 
• m m W é S K S * ' M^A* MM 3t«wí..lMi4*. »ACORTO A. T*1. BUBS. WAb»'.»». TAmüMWdSL IS 
E n c u a d e m a c i ó n ^ ' ^ ^ • g W ^ t ^ A 
D A N I E L GONZALCX ver" y G0,m,P^a botedlaa a cual-
E É U Sii ñ m I m é , Rúmero DR. MADRAZO, 2 . - T E L E F . 5-37. 
o s -
Las antiguas pastillas pectoralea d» 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por su brillanta 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino y\ 
Compañía, en la de Villafranca y Gal» 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
VVVv̂ ^WV\aVVVAAA.VWVV'VVt\'VVVV\'V\A.VV\Â *-,/iVe 
Tpda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncioa 
y suscripciones, diríjanse ai ad-
ministrador, apartado de Corraos , 
os fi'1 
mamm 
E N T E R C E R A P L A N A 
U n d i s c u r s o i n t e r e s a n t e d e l S r . 
E N M E M O R I A D E L S E Ñ O R O B I S P O 
E l XXXVII aniversario de su 
consagración episcopal. 
S o l e m n e m i s a f u n e r a l en l a C a t e d r a l : : L a C a p i l l a S i x t i n a É l m o n u m e n t o a l p r e l a d o . 
Los funerales. 
•La comieanoaviicióii del 37 aniwirsia-
¡rio d» la Consíigraioióii ofteilaill: .flod fi-
naido1 iseñoir oáiisqw. ele esit-a. dlióc^És, 
que fuyén* ss oedioitun'» on la Santa Ig-tó-
Kiia Calt-iactrail, irevistió mía soilanriiiia l 
exitra.. 
La deferenicSia de la Capilla Sixiina 
deil 'Vatica.no a cant air en la miisa fu-
iieiriail, celebrada poa' aonerdo del 
spbdá^Qttio los ten ores de la Oateclnail 
doo José Egjaim y don Mareos Uso-
L ú Capilla Siixtina cantó toda, la, ini-
édí, qjiie dui'ó n.na hora, obedeciendo 
r'.strií'ta.vncntie a la, liturgia,, sin tea-
traJ id;aidies, p o r tanto, ajnstándO'Si© en 
un todoi a lo pa-'eceptuado' para esta, 
daisó de funoioine® religiosas. 
El cómo cantó fuera obra que solo 
iijlusitrísimo Cabiildo, es.algO' que no 
(l>L>dromois cJlvidar nunca, los que 
íujiirnos adim.ii"ado res y diocesanos de 
¡aquel pé&lado ilustre a quien boy ñ o -
ranujisi isilencioe'aniénte, para nq tur-
bar la paz- en qitei ropoisa.. 
Monuseñor Relia, así ex imo l"s ©je-
Icutantcs qaie le acompañan, dier.Mi 
K.-OIII - ello un tesl.Miicaiiiu de respeto a 
ila, iiiieiiRM-ia .-• del • ¡santo , obispa . y 
a nieva ¡paiiied>a de alW-to a, iSantan-
<l,er, a lia que el pueiUlo correspon-
dió •eeicucihando- con venorac.'Kin las 
d'iíviuas mi&lodías que se esparcían pói' 
el tcmploi con.vertidafii en snliidisimas 
emociones masticas, y aplaudieinlo 
íi'i'vorc^ainent", con el pení.ami ' i i l c 
el grandioso trabajo de los insigiu-s 
ictuiiores isiktlücs; 
'A las ocho de la mañana ya. c m i m -
zó a entrar gente en el fcemplov g" n' 
'•deseosa de no perder u n a ne.la Sésdfe 
jos luga.ie.s que (-.sliinaJia más OStra-
tégiocs liara, el caso. Estas personas 
I MIÓ iía, explicar un docto en tales mar 
ierias. Á>!SO't.rc'Si nos limíta'i^'mos, 
pin --, a .decir que aquellas voces, en 
la'isqíenme leligioisidad del templo, 
. soiieban a algo divino y sobrenatu-
f ral. Los «ci-.^c-cndois»). sobre todo, al-
•¿Mmijan tal ^rfección y majestad 
que c"iini)!:\íaii al aualfori'o ean, las 
m & s suávep y dulces sensaciones. 
E! «intraito Kiriamw, el «nfertorio», 
el uSaiietns", ed «¡jenodictus», el «Ag-









y la que siguieron entramlo 
ameve, oenparon en su tofe 
bancos destinadcp a loa fié 
diez, la Cátedra.! e^alia. nial 
ta atestada, de pióldico, tani 
quedó en: ella, rincón, que no 
miado, presen ta n do- lífí a.s¡> 
conuin. El gentío, eon el ut 
ibido al santo lugar en que 
colocó como pudo1, de pie. | 
zar el misnoT i pació, y en e 
se' l ien a r on las ai: 
cajriillaig, 'hjalsta, M | 
lís.üno arreilillii i se 
partes do la n '-.'. 
Pói !•! rniei'iii ; i 
fúnehre cataPih o*, 
Úátbal'W ooloca.da. Ii 
difunto, y a lói 
Pancas para bu 
9 ü-.'icMuies ou.r 
ta'iidaii.. per l® 





- me to • 
no 
lo-
em teiina gregoria.no—«y < 
numiom), fm-; ón dk:ai;s ( 
gistral. 
r . - i . . (h)iid.' la Capilla 
mayor grado día perfecoi 
ciiaivdn realmente paiveái 
líos liom.hres y a aquelk 
liiabíaii; prestado düls vocc 
nes y arcángeles del Señor, fué en el 
1 .• ¡ •> Irme gfecaietfiícta—danb'i ]loIMóni* 
có- aiteinado' con gregoriano--, cuyo 
(MV;-:,i.-fndo «I¡i,crimosa» fué una m;iia-
villa de isonidO', de colorido- místico y 
«.'o dieción, y en, ei «Libeiranfié Dómi-
••i, -que entonó durante 
in un brío, una. majes-
gasto tal de faciúltadeg 
' tos fieiél^ e!ectri/e..des 
líeles que, desde lo ai-
verlían a raudales 
ta ¡a--
ul los 
A ú a ne», .d© P 
cante Santiago' Sáncliez de Castro 
(q. D; b.). Todo el edero de la diócesis 
h ó s participadioi en esta' efusión del 
tientiiinlien.to lilia^, que íiizo brotar la 
idea generosa y propagarse en el caí o 
po m á s florecido' de la vida, esipiritual 
del santo obispo. 
Al. Cábildo Catedral, congrsg-aciori 
ilustre de doctísimos' varones, de la 
quo el ol,i.'i|)o fué cabeza 
cual i adiió más' de cen a, 
W M de su olocueniciia y d. 
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0X¡ la l 
d u r a n t 
_ i se opal. 
Comii-ión, gestora del monumen-
llevado este asunto' con tanta 
za y disi.r ("eiiVn y a la vez con 
ciacia, que a l a boj-a, de J'acer-
ca la ¡dea en ed «Boletín Ecíe-
rtiieo» aparece todo ihecho o cu v í a s 
e j ecuc ión . . Ya. luí sido enea ¡•gado- el 
yectO'—que s & r é , una estatuía oran-
y una. lápida—iil inspirado escul-
i itañés don, Danisl Alegre, y se 
rio m 
s qu 
gación católica, si fuese .posible des-
pojarle de su, isagrado carácter y •se* 
panir ©l om del liarro', aún merecer i a 
el lioniienaje comió orádoi" preclarísi-
mo, modelo o espécimen del genio de 
la oratoria c-astellana. 
iBero e l señoir SiVncibez de Gaeftiro fué 
más que eso. Con ¡nazpaí Ira. dk 
iEpsftre y láníaidí» poietia mont/añé 
al morir el á-jfíor obispo siontimos la 
impresión 'de baber pasado un sanio 
die noisiotros, y cuanto más nos ale.ia-
mps de su muerte, más se firjíá su rc-
cuerdo y m á s se aginaaida su figura en 
nuieistro esi^triifu. 
De ben i es, pnes, p on er a.fá.n y san t ' i -
orgullo' en atirnuar y conisolidai- su ra-
ma, para que no se confunda en lo 
porvenir ni Se pervierta, con falsas re-
mieinbra.nzas, y psiin/anézca siempre 
radiante, comió SO vida. 
Todo esto- deberá isiignificar el monu 
mentó. 
La. ComiSiión del iiu.strúsii 
do, a que antes, liemos alud 
prendiendo también, que en 
lum.n homenaje no debe esta 
do &\ pueblo-, ha acordado a.b 
c-a suscripción, para, aeiecer 
recaudada, a fifi de que la ol 
tórica pueda ser rica.mente < 
da v completada en todos 
/lie:-.' 
A este propósito se ha designado a 
don Juan. Calderón, benef'ciado d? la 
Santa igler:ia Catedral para, recibir 





E l c o n c i e r t o d e l a Bai 
d a m u n i c i p a l . 
En el conciierto aeüebnado efl, 
domingo por la .banda nuini;.],,.",'1-! 
presentó ante el público- el i , , ^ 
director señor Saez de Aid an a, 
. iSlorprendiló extrao'rldinairianJv' 
quie en tan poco .ti-omipo li;iy;i i , ' , 
g.uido 'dliciho señor proigresoe taj 
tables, cuando aún no ha IW. 
la comipleta rieo-rga.nización, de 
entidad ntu si cal, que caree 
e I - n (¡entos muy iampoirtanti 
A jicsnir die esto, eil progr^ntó I 
que Misequió al numeroso púhüooS 
la, .escudiaba, es de los que • ¿ ^ ¡ ¡ m 
un 'eixoeilente ,gusto artístico en qn'" 
Le coinfeiocioaiió.. 
La ejecución ^é'esimieradísiiD'ía 
to ien la. ejecución como en .- .| ¡¡M 




inzo m \- tadas, efue el a.u:(l¡torio ,1 die .contiinua.dias ovacione®. 
Em r-esiumen, que ,1.a Jianda ñ 
pal idei iSairitairder tiene boy al 
un d i rertor «con toda la, barban. 
El señor aJcalde1, el preiSid©™ 
la ComiiEiión du Poliic-í-a, señor ^ 
Lamer a., y algunos cqnee j ale 
felicita ron, h.'aíbipán vüato co¡n qiil 
ln|3 
nc¡m,i dfl Oldspado. 
i tener otro d 








ha ivunido en niuciba, paite, la canti-
dad niec.esa.riia para costaar la. obra. 
De todos los an ip¡ e.-tazgos y de to-
dos lera sacerdoiteis, aún los m á s lium.il 
dol?. -ban venido las adiheisiiones gene-
rosas y entusiiastas y las ayudas peum 
nhii; is. en lias que el deslprendirnienío 
ha sido realzado con el amor. Gran 
honra merece por ello el edero mon-
tañés. 
Pero el luo'm.eii<a,ie' no debe ser de la 
Igler-mc sino del pueblo también, a 
(inieii tanla amó el prelado y por del I ib ro y de la Cátedra lumbrera, 
ei F'iien Pastor, h ' 
r eman eme ci<_ 
quedase: la edición de las obras y es-
critos del prelado, sñigularni'en.le las 
Cartas Pastorales, bellísimas por la 
pureza de la dicción y la soncülez y 
elegancia, del estilo., y llenas de i¡ie-
dad, y santo celo-." 
Y si, bn|-'iea ramos 
esta colección, a b 
aquel bellísimo son/st&i 
M.'nénde-z. qne nos complacemos en 
reproducir, norqne es a. un no-imi 
tienupo scmiblanza del prelado y re 
•sumen de sus virtudes insignts: 
el lentusiiaiamo' 
al concieito. y 
de Ad.ana, 'el í 
.ra consaguiir 
de Sánjtaimdeir 





t a r á n a 
• que se nruau^l 









LA MUERTE DE UM SANTO 
A ú n más que su palabra incandescente, 
qu.'jen, como l i>'u  c numera 
dado su vida,. En. verdad a él se la 
consagró toda, y -entora en su largo 
I tincado. Eis justo, pues, que todos 
tomemos pai te en esta, obra de glo-ri-
ficiación. pues el señor Sánchez de 
Castro fué una figura eminentísima, 
una de las más puras glorias de la 
Igler-ia- y de Elsoaña,. Teólogo insigne 
que, como San Juan ñ h la, Crqz, se 
elevó a, las alturas'de la contempla-
ción; orador divino, y pastor celo-sísi-
mo, verdadero' apóstol... /.Quién re-
uni rá tantos títulos para ser exalta-
do? 
Aún visto desde fuera, de la congre-
predicaban en él su vida austera, 
su santa paz, su afable continente. 
Humilde, recogido y penitente. 
¡Cuándo gozó la mística ladera 
pastor que a sus ovejas condujera 
con celo más asiduo y diligente! 
¡Con qué certero silbo las llamaba, 
con qué lazos de amor las"retenía, 
con qué firme cayado las guiaba, 
y si alguna tal vez desfallecía, 
eoii qué afán en sus hombros la tomaba 
y al aprisco de Dios la devolvía! 
L. 








 i , para uti l i -
li,   sta, furnia 
Iipl4i9 naves y la.fi 
•unto de ser diííci-
en -las prineipales 
' in 
A 
ll! dado é 
•nal ha-
e-bi.-.po 
qué! los lad.es di 
i antoiidades y repre-
acudieron en su ti-)-
que in -i créenlos rele-
de enuini raí hr-. i 
El coró, asiimásmiO', fué uenpado. en 
m.parte inferior, por dignidades f-eL-
fe;lisUcas y i enM.na,- de alguna e ; i - -
goría social, y en su parte, alta, por 
idéntica, clase de individuo-:-', periodi'v-
taiS y lOiá canlorels de la Sixiina. 
Ofició la. misa. <. I cban'iie den Eduar-
dó 'Qailvoy ejerciendo die dMiOono y 
a mañana, ternii.hó 
la, n r s i . y .'omenzó c ] de^íile de los 
fíelos, (fue duró -una lio ra., bajo- los in-
eéátótfe!? ei;iapai i-enesi que eayernn .so-
bre le eaidad de- d'S el ama.nccer. 
j A tal s-nie-i", tal benor. A tal a b l ~ -
\m, leles cantores; para sus Imnra.s 
. íiiii:'I i','.-;. ].•••;- voces de to'do' un pue-
1 blo cantaron sus virtudes cu vida; las 
v. >• d • m a s lienibres nrivilegiados 
del Señoi" .'ii ISÜIS gargítntas, cantaron 
su misa d-,1 funeral. 
: Paz efei ría pa ra, el pastoí* insigne 
| cuyo cava do gui'ó isi¡en¡!¡ire por el ver-
dadero ci'.mine a las ovejas confiadas 
a sn custodia.. 
C. 
El menume^ío al señor ebrpo. 
El iilu-strí-iroii ( abiblo ha tomado el 
acuerde de erigir un mioniunenlo a la 
EN LA AUDIENCIA 
P r o c l a m a c i ó n d e d i p u -
t a d o s y c a n d i d a t o s . 
Fn la mañana del domingo tuvo lugar 
en el salón de actos de la Audiencia pro-
vincial la proclamación de candidatos a 
diputados provinciales. 
Con las formalidades de rigor fueron 
proclamados por Santander don' Roberto 
Cagigal y don Manuel Torre y por Rei-
nosa-Cabuérniga don José María Cossío, 
don Isidoro Palacios, don José González 
Gutiérrez, don Leandro Mateo y don Fi-
del Diez de los Ríos. 
Particularmente tenemos entendido 
que en el puesto de este señor figurará 
en el momento de la elección don Nico. 
lás García Bustamante. 
En los distritos do Potes-San Vicente y 
Castro-Laredo se aplicó el artículo 29, 
quedando proclamados diputados, por el 
primero, los señores don Victoriano Sán-
chez y Sánchez, don Mariano López-Dó-
riga, don Manuel Estrada Torre y don 
j Juan Antonio García Morante, y por el 
i segundo, don Constantino Helguera, don 
1 Eduardo Durante, don Eduardo Pereda 
Elordi y don Ricardo Rivas Ortiz. 
V VWWVVVVWWVVVVVVVVVVVWA'VVVVVV̂  
D e ! G o b i e r n o c i v i l 
UNA VELADA TEATRAL 
L o s e s t u d i a n t e s d e C o -
m e r c i o . 
visitamos al 
tifcisltó que b; 
Á reunido^, 
unta de La 
Cuando anoctoe 
Ricftii, éste neis ma 
prasiidencia, se bal 
tarde de. ayer, la, 
dad, des.-peobiando 
rn',!(:.aiii..'nte. 
I[ablando de los condii 
se-gún ser- noficéas, aSy 
acudido, ningún obrero al trabajo. 
Por último, nos Comunicó el sefior 
gobernador qpe per el tren de Bilbao, 
y prociedenite de la. vecina, villa,, luabía 
1 logado a. esta, capital el subsecretario 
del Ministario de Fomento don Au-
guato Gálveij Cañero, quien, viene a 
Tenomcig noiticia que los jóvenes que 
coniiponen, esta Aaociación, de Estu-
diantes Católicos de Comercio1 tienen 
el jwoyecto de verificar tina función 
teatral en ol isalón-teatro del Círculo 
Católico de Obreros, a beneficio de to1-
dos los estudian les federados .de San-
tander.-
I^os emsiayos que papa este fm se es-
tán, v-eriíic.an.dn, van muy .adelanta-
dos; por-tanto. d,e no surgir algún in-
conveniente, es casi 'seguro que la 
función tenga lugar en la próxima se-
mana. ' 
Mucho nes agradar ía él que esta no 
tic.ia se confirmia.ra, para tener el 
gusto de podr aplaudir a tan simpáti-
Cpis y laboriosos jóvenes, que despuéf 
de terminat" sus ostudíosi se dedican a 
cultivar el aite de Ta lía. 
VVVVVi/VVVVVVVVt/VVVVVWVVVVVVVVVVVV̂  
NOTAS MUNICIPALES 
S e r e b a j a c i n c o c é n t i -
m o s e l p r e c i o d e l p a n . 
Ayer n,ü(s comunicó el alcalde une 
netieia, de verdadera importancia pa-
ra el vecind-arie,: la d-e iraberse reiba 
jado el precio del pan ai neo céntimo; 
en, kilogramo. 
Eote acuerdo de los manaderos-oh o -
i a i . dece-, si'gúu aueistrós inbn•mes, 
i i ienos ihccihas jior el señor I'ered; 
Palacio- cerca de los mismos, inspira 
do en una, moción del concejal doi 
in la Rufino Felayo, que estudiaba el as.un 
Cari- to debidamente, en vista de la, reba'j; 
asuntes de trámite o-btenid.a en -.1 [M1, dio. de las harinas. 
Péró crino el casa cjg que el inJIagn 
S é haga., venga de donde viniere, se 
gun el dAdio pcpiulajC, el yck-.inda'Hf 
ya sabe q;iie desrle hoy el kilo, de pan 
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'6cna a vuelo nn etófiior «P.» ea 
Qan rt ál w ico», boiinb'eaudo la dccisil 
del jurado' que na otorgado el piTii! 
de bo-nor al señor Peiragos por aiog 
tol titulado. «A.gosto», 
encargará, por obra y 
tro. distinguidos señorc . 
el veraneo santandeiino. 
Dice el articulista que •'""•l piililico 
inclinó hacia ((Agosto» dc-d-- il 
mcr momenli), pero cal ir. ijiic i nl.-i año 
no tiene nada, de part'cular, \m. j ^ ^ Q 
r encilla j azón de qm- Agosto éa elli 
nsáfi delicioso de todo el a ñu cu .slivwvwwvi 
pía yes.. 
Pof lo demás, el articulista no 
razón: el público, cuyo, gusto ronijiH 
sames ncisotro-s preguntando al 
ñe i nía, un críiferio ds-tei minm 
no que se inclilnaba., según .ni 
a uno u otro, boceto-, siendo la 
l íe la que señalaba. «Mar» cu 
más acabado, bonito y 
todete ellos. 
(«P». tras die cuya.fli 
una distingmiida pcirsons 
de un nóeniibro del ju 
elogilo de ((Agosto» que 
grande si fuera el auto 
de hacerlo. Pero esos elogios', por jetklos 
misma exageración, no tienen cons w]ar a ( 
tencia alguna., como, lo demuestra 
que diga, para, justificar las bu 
bles piiernais de la bañista, en él 
sentada,, que. se trata de una, ndolí is•eii.eii'ii 
centev siini fótípiaisi femeninas.i^ 
da.s>. Ya nos Ib dirá cuando, la vea» 
producida, en. grande. Con el ni. 
plauisiblo deseo asegura qne la 
ta tiene el color sa.no. dé la 9 
cuando en. realidad, el qm tiépl1 
de los botijosi finos d.e La Raanj 
Dosoués de oslo, el panegii-ist* 
Mi.rc.do—que ba temido la ^ t m 
dictar nn fallo contrario al en 
de todo Santander-aisegura. ( m 
•l.-s.-onocía. de quién era el bec;' 
lo juistifiea diíciienido une nsl la aro* 
ba' El, PÜE©L.0 CANTABRO; : 
-¡•tros no decíamos eiso, 3ino (ll,fi 





























m ©a i 
sang-; 
lialnl M a 
.-i :' calomí/ 
m ow 
•arteVista famoso., lo que 
wj.í o ¡n } é 0 e r e i' r. fundándonCf 
iirfenioir -del mloideilo. Taimbién 
tros 
en no.'S y lo- sosten en ios, 
leí cartel es, pobre y g£ 
vue o-stá bincha, con. de-cu 
vl.é. P.u.'i p':e-r';i.irs parecen 
las por nn. riprcndiiz, v c 
"ho ñor otro. Además 
oie'1'a, creencia, dé une 
>ra de es"? gran cartel'.iS:tí 
•aban low líntéJ'ig'einl 
la 
¡ 
- .̂ar T" 
c aie i'1 
.,vpeiii^ 
ano 




nieineria o'.'l egregio prelado don .Vi-! Santander por a'Witois paiticñlarei?'.. 
ise ha. abaratado en ( 
que deisde el' día 20 c 
baja, de otro®. ciiiiiCo. 
Eíto ei« lo que now 
tarde el.señor Pereda 





l'abu io', y qué 
trasmítimois aJ 
piiblieo, para., su cniMH-irn¡.cuto. 
d p'Mitorle en miu.y ñoco, isu 
ta competencia artística. 
P e í a , terminar Cetas líneas, m 
'e le-c,;-.c mmsta.r míe no son " ,( 
mítico., ni, de ningún interesai'|fl =-
W n t | ; Son do nn santamlsillg 
•mbi'T'0- die^-eádp. que la.si cosas H 
>'orn,ii l'teichlo como es debido, mm 
do míe decir al resnetalile púln^K 
m fallo a todas Iqfy'S' absurda ' 
-lio. era p«í lo sabía, el j n i ' ^ ; 
bieni o niiejor nue no: o| r.; . i'111, I 
Mitemlió is.ee'ni.(la.niiMil.--' .•..•> - ' I 
nai'a admiirir su boeido.. Mlb j'i""!''! 
SUPlERÍOP AL n v . PENAGOs J 
TODOS CONCEPlTiS. ,, ___^| 
Toda la correspondencia ŝ  
anunoi^s y Suscripciones 
lí ludia 
pimil 
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